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Abstract
Deze scriptie gaat op zoek naar de elementen die succes kunnen verzekeren in de carrière van een Nederlandse jazz muzikant anno 2011. Aan de hand van 3 casestudies wordt deze elementen blootgelegd. Casestudy 1 behandelt de verkoopcijfers in relatie tot succes. Casestudy 2 interviewt 5 ‘succesvolle’ jazzmusici en casestudy 3 ondervraagt 5 toonaangevende programmeurs in de jazzscene in Nederland over hun ideeën bij het succes behalen van musici. Uit de resultaten komt vooral naar voren dat succes behalen gezien wordt als de mogelijkheid om je eigen muziek als muzikant te kunnen spelen op zoveel concerten dat het mogelijk met de opbrengsten daarvan in je levensbehoeftes te voorzien. 
Om dit succes te behalen is een combinatie van verschillende factoren nodig. Noodzakelijk is wel de originaliteit, kwaliteit en uniekheid van de muziek, de mogelijkheid een netwerk aan te spreken bij de promotie en marketing van de albums en concerten en de bereidheid van de musicus om hard te werken. De belangrijkheid van nieuwe albums op de markt brengen wordt mede in dit proces behandeld. Ook de rol van de platenmaatschappij anno 2011 wordt onder de loep genomen. De scriptie sluit af met een actieplan voor ieder beginnend jazz musicus. 
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Inleiding
Jazz heeft me altijd al geboeid, eerst muzikaal, daarna historische en musicologisch. Vooraleer deze scriptie te schrijven, heb ik me zowel theoretisch als praktisch verdiepd in de business achter muziek en specifiek jazz muziek. Er wordt veel geschreven over jazz muziek vanuit een historisch perspectief, maar zelden wordt jazz gerelateerd aan commercie. Deze combinatie ligt dan ook gevoelig. Jazz wordt vaak als een kunstvorm gezien en zelden als een product. 
Niet alleen omdat het succes van jazz een gevoelig onderwerp is, maar vooral omdat dit een verandering teweeg kan brengen voor muzikanten en de business in de re-strategering van de jazz business, heb ik dit onderwerp gekozen. In een eerdere scriptie voor de maste Music Business Management aan de Westminster University London, heb ik aangetoond dat het product van jazz de live experience is. Deze scriptie gaat daar eigenlijk alleen maar op verder. Het zou gemakkelijk zijn om vervolgens te concluderen dat door een succesvolle exploitatie van die live experience als het product van jazz, je succes kan behalen in de jazz industrie. Daar is echter meer achtergrond en onderzoek voor nodig. Ik heb dan ook het resultaat van mijn vorige scriptie niet meegenomen als basis voor dit onderzoek, maar ben bij de geschiedenis van de jazz en de begrippen succes begonnen.
Het begrip succes is moelijk te definieren en betekent voor iedereen uiteenlopende dingen. Succes evolueert ook en betekende vorige eeuws wellicht iets anders. Wat is eigenlijk succes? Bestaat er zoiets als muzikaal succes? Is dat voor iedere muzikant gelijk of is er verschil? En hoe zit dat in de jazz? 
Om uitgebreid te kunnen kijken wat succes tegenwoordig betekent voor de huidige jazz musici in Nederland, is het noodzakelijk om in de geschiedenis van de jazz muziek te gaan kijken hoe er tegen succes werd aangekeken. Zijn elementen waarop succes werd vastgesteld 100 jaar geleden of 50 jaar geleden nog steeds actueel de dag van vandaag? 
Ik gebruik de woorden musicus, muzikant en artiest voor 1 en dezelfde strekking, namelijk het onderwerp van deze scriptie: de uitvoerende jazz muzikant en zijn succes in deze uitvoeringspraktijk. Wat wel of niet als jazz beschouwd wordt in deze scriptie is een stuk lastiger te definieren. In hoofdstuk 3 worden diverse musici om hun visie over succes geinterviewd.
Deze scriptie behandelt het succes van jazz, dus ook inherent de commercie die daaromheen hangt. Het is dus nodig om jazz hier niet in de artiestieke manier te bekijken, maar in de commerciele wijze. De muziek die in deze scriptie aan bod komt, wordt jazz genoemd omdat het zo wordt geregistreerd bij GFK Retail and Technology Benelux, de marktonderzoeker die de officiele verkoopcijfers in de muziekindustrie objectief bijhoudt. Sommige artiesten zullen het niet met me eens zijn wanneer ik andere artiesten tot het jazz genre indeel, met als argument dat dit geen “echte jazz” is. Deze scriptie wil te allen tijde voorkomen dat er artiestieke statements gemaakt worden over wat jazz is en wat niet. Het behandelt enkel de commerciele kant van de muziek en daarbij worden de officiele verkoopcijfers als leidraad gebruikt om het genre jazz te omkaderen. Hoofdstuk 2 analyseert de jazz verkoopcijfers van 2009 en 2010 om tot een beter begrip te komen van succes in verkoop van jazzalbums.
Mijn definitie van carriere staat in relatie tot de tijd dat er succes behaald wordt. Wanneer die van kortstondige duur is, heeft met een korte carriere. Wanneer men langdurig succes geniet, kan men spreken van een lange carriere. Ook dit is niet in abstracte termen te meten, maar betekent voor iedereen in de entertainement industrie iets anders. Er moet bij het bepalen van een carriere ook gekeken worden naar de mogelijkheid van die carriere. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om als jazzmusicus je hele leven te musiceren. Terwijl als topsporter je misschien korter op dat niveau kan functioneren. Een lange carriere voor een jazzmusicus betekent dan ook eentje die levenslang duurt. 
Succes in de muziekindustrie is volgens J. S. Rudenske een kwestie van ontwikkeling, voorbereiding, hard werken en een klein beetje geluk.​[1]​ Hij heeft gelijk, maar vergeet één belangrijke factor: de muziek zelf en het talent om die te creeeren. Alles begint bij muziek. Als die niet goed is, of bepaalde mensen kan bekoren, mag je nog zo hard werken, Het succes zal uitblijven. Hoofdstuk 4 kijkt of mensen werkzaam in de jazzindustrie in Nederland daar ook zo over denken. In dit hoofdstuk worden 5 vooraanstaande jazz programmeurs geinterviewd.
Als men als onderwerp de commercie, het succes en de carriere van jazzmusici gaat bekijken, mag daarin de rol van de platenmaatschappijen niet ontbreken. Een platenmaatschappij is historisch gezien de machine achter de muziek. Voor de digitale revolutie om de hoek kwam kijken, kan men zeggen dat een platenmaatschappije misschien wel noodzakelijk was om succes te behalen. Belangrijk is het dan ook om te kijken of die noodzaak nog steeds aanwezig is en of de rol van de platenmaatschappij in de carriere van een jazzmuzikant niet gewijzigd is. De geschiedenis van de jazz en de rol daarin van de platenmaatschappij wordt behandelt in hoofdstuk 1. 
Uit de diverse casestudies zullen de elementen blijken die invloed kunnen uitoefenen of een onderdeel kunnen zijn van het succes in jazz. Hoofdstuk 5 zet deze elementen op een rij om zo uiteindelijk tot een goed actie plan te komen. Dit actieplan is toepasbaar niet alleen op een beginnend of reeds gevordere jazz muzikant, maar kan ook een leidraad zijn om strategisch de business in de jazz industrie aan te pakken. 




































1. Geschiedenis van de jazzmuziekindustrie en de veranderende rol van artiest en album
1.1 Jazz voor het ontstaan van geluidsdragers
Er is weinig geweten over de jazz muziek voor het ontstaan van de geluidsdragers. Vaak wordt het beginpunt van de jazzgeschiedenis ergens in de beginjaren van de twintigste eeuw geplaatst, ongeveer gelijk met de ontwikkeling van de mogelijkheid tot opnames. Vooraleer het mogelijk was je eigen muziek op band op te nemen, was het als muzikant moeilijk om een internationale carriere te hebben. Dit aangezien het onmogelijk was de muziek van iemand te horen, tenzij die het zelf kwam spelen. Bladmuziek was in die tijd het product van de muziekindustrie. 
Een jazzartiest moest zijn eigen cariere lokaal zien te regelen. Men had in die tijd vooral lokale bekendheden. Wie internationaal bekend was, had dat vaak aan de schrijvende pers te danken. Omdat er niet echt sprake is van jazz voor de tijd van geluidsdragers, kijken we even naar andere muziekgenres – bijvoobeeld klassieke muziek - om te begrijpen wat de positie van een artiest was. 
Vooraleer geluidsdragers de muziekindustrie domineerden, zijn uit de historisch overgeleverde documenten vooral componisten naar voren gebracht. Wij kennen meer over diverse componisten van diverse eeuwen dan van de muzikanten die hun muziek uitvoerden. Natuurlijk waren er ook orkesten en gezelschappen waarover geschreven is, maar de focus van de muziekgeschiedenis voor de komst van geluidsdragers ligt voornamelijk op componisten. Met de opkomst van geluidsdragers wordt de uitvoerende steeds belangrijker. Bij de klassieke muziek, blijft de componist een blijvende rol spelen. Maar bij de jazzmuziek wordt het al snel zo dat de artiest de belangrijkste argument wordt om een opname te maken van de muziek. Bij opnames in de begindecennia van de jazzgeschiedenis is wie er speelt belangrijker dan wat hij speelt. 

1.2 Opkomst van platenmaatschappijen
Met de opkomst van de geluidsdragers werd ook een industrie geboren. De geluidsdrager op zich is een technologisch middel ontwikkeld door iemand die niet voor ogen had hoe dit de muziekindustrie zou beinvloeden. Een geluidsdrager bood een alternatief product naast de bladmuziek. Al snel ontstonden er zakelijke deals tussen investeerders en muzikanten waarbij de muzikanten een mogelijkheid werd geboden om hun muziek op te nemen, in ruil voor een zakelijke overeenkomst. 
Door het verkrijgbaar maken van albums – met daarop hun eigen naam - kregen artiesten een sterrendom en bekendheid over een groter gebied dan voorheen. Een album en een platencontract betekende alles voor een carriere van een muzikant en was dan ook noodzakelijk om bekendheid mee te verwerven. Daarbij mag uiteraard niet vergeten worden dat het live aspect van jazz muziek blijvend noodzakelijk was om een goede naam en credibility op te bouwen. 
De zakelijke investeerders vormden als snel entiteiten die we nu als platenmaatschappijen zien. Het is bekend dat platenmatschappijen de opnames van artiesten hebben beinvloed. Artiesten hebben consessies gedaan om toch maar op te kunnen nemen, aangezien het voor het succes van de artiest belangrijk was om je muziek op plaat uit te brengen. Platenmaatschappijen hebben een belangrijke rol gespeeld in het bepalen van het jazzlandschap. Door het utibrengen van geluidsdragers werd een groter geografisch gebied bereikt. Een plaat opnemen voor een artiest betekende meer publiek bereiken, en inherent daaraan meer succes bereiken. Platenmaatschappijen bepaalden door wie ze de mogelijkheid gaven een plaat op te nemen, wie meer kans had om succes te verkrijgen als jazzartiest. 
Vaak droeg de naam en bekendheid van het platenlabel waarop een artiest zijn album uitbracht ook bij aan het succes van dat album. Denk bijvoorbeeld maar aan de legendarische labels zoals Capitol, Verve, Motown en Blue Note. Er zijnde dag van vandaag nog steeds fans en liefhebbers die albums kopen van deze labels zonder te weten wat erop staat, gewoon op basis van het desbestreffende logo die bijna dienst doet als een keurmerk of kwaliteitsmerk. 
De focus lag tijdens de beginperiode van de jazzindustrie op de artiest. Misschien een beter woord zelfs hier is de performer. In het genre pop werden vaak liedjes geschreven door iemand anders die diegene die op het podium stond. De componist van het liedje is dus niet langer diegene is de spotlight, maar de performer. De opkomst van de opnames, zorgde ook voor een ontwikkeling van de promotie van deze opnames. Dit nieuwe product, naast de bladmuziek, moest natuurlijk aan de man gebracht worden. 
In het begin van de twintigste eeuw kent Amerika – het land waar de jazz ontstaan is – een grote ontwikkeling in de reclame industrie. De muziekindustrie blijft daar niet in achter. Organisaties namen mensen in dienst om de eerste vormen van promotie op te zetten bij het in de markt zetten van de nieuwe opnames. Bij deze promotie wordt de performer wordt in het spotlight gezet. 

1.3 De radio en gevolgen voor media broadcasting
Radio droeg erg bij aan de gevolgen van het succes van jazz. Hoewel in den beginne radio 
niet altijd jazz broadcaste, werkte het toch om sommige songs (denk maar aan Louis Armstrong) heel erg populair te maken. Het was tot enkele deccenia geleden onmogelijk voor te stellen dat je muziek als jazz muzikant gedraaid zou worden op radio als je geen platencontract had. Zonder platencontract was het namelijk niet mogelijk om je muziek op te nemen. De mueizkindustrie bepaalde dus ook heel lang wat er op de radio gespeeld werd. 
Radio kon een carriere maken van een artiest en radio werd dan ook noodzakelijk in het succes van een nieuw album. Het is pas sinds de mogelijkheid er is om je muziek op te nemen zonder de hulp van een platenmaatschappij dat het mogelijk is om op radio en tv te verschijnen als artiest zonder een platencontract. Hiervoor kwamen radio en tv optredens pas om de hoek kijken als je een platencontract en een album had. Tegenwoordig is dat wel heel anders. Op de dag van vandaag worden artiesten pas opgepikt door platenmaatschappijen nadat ze een televisie performance hebben gehad. Een voorbeeld daarvan is Sabrina Starke, die dagen na een enorm goed bekeken optreden van 1 minuut in het programma ‘De wereld draait door’, getekend wordt op het platenlabel Blue Note Records in 2009. 
Door de ontikkeling van de radio en tv industrie, wordt de focus op de performer alleen maar groter. Er leeft een perceptie bij het publiek dat diegene op het podium de echte artiest en muzikant is. De componist of singerwongwriter staat achter de schermen. Voor jazz is dit uiteraard geen probleem, de performer is tevens ook de componist. 

1.4 De rise of music industry
De grote opkomst van de muziekindustrie loopt samen met de opkomst van de popmuziek. Wanneer “Rock around the clock” uitkomt, betekent dit het begin van grote inkomsten door liedjes te persen op platen en die te verkopen aan het publiek. Daarbij komt ook meteen het begrip marketing kijken. Door de muziek als product te bekijken en die op een juiste manier te plaatsten in de markt, bereik je een groter publiek, wat in meer verkoopcijfers resulteert. Grote voorbeelden van die marketing is het gebruiken van zwarte liedjes gezongen door knappe blanke mannen. Het muziek werd op een andere manier ingepakt – door een balnke zanger als performer aan te wijzen – om het succesvol in de markt te kunnen zetten en het product te vermarkten. 
Eind jaren 50 komt ook het medium TV om te hoek kijken. Al snel werd duidelijk dat wat op tv te zien was een groot succes betekende. Toen eenmaal de klik tussen tv en succes in het verkopen van platen gemaat was bij de platenindustrie, zijn deze tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden. Er is bijna geen enkele grote marketing campagne in de 2000s die geen advertising deed op diverse tvkanalen. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat door de komst van internet, de TV een iets minder grote invloed heeft op het publiek als bijvoorbeeld in de jaren 80s, maar nog steeds als het meest invloedrijke medium beschouwd wordt. 
Wat echter wel het gevolg was van dit grote succes van enkele platenmaatschappij goeroe’s is dat zij het alleenrecht hadden en de mogelijkheid hadden om platen uit te brengen en daarbij ook de heerschappij hadden om te bepalen wat op een plaat verscheen. Ze behielden een soort safeguard en produceerden enkel platen waarvan het succes verzekerd was. Natuurlijk is er altijd een risico factor in het uitbrengen van muziek, maar deze werd zo veel mogelijk beperkt door bijvoorbeeld geen muziek uit te geven met een plaatje op van een gekleurde artiest. 
Vele artiesten hebben hierdoor diverse compromissen moeten leveren bij het opnemen van hun muziek. Die compromissen waren groter bij popmuziek dan bij jazz, omdat dit ook een groter publiek beoogde. De jazzopnames van de jaren 40 en 50 van het label Blue Note zijn op zich een grote uitzondering. Artiesten zoals Art Blakey en Miles Davis werden de vrijheid gegeven op te nemen wat ze zelf in hun formatie bedacht hadden. Dat ze daar slechts een bepaalde studio tijd voor kregen, slecht voor betaald werden en dat niet alle opnames automatisch op plaat verschenen was hun enige beperking. 
In de jaren 80 hebben de platenmaatschappijen veel geld verdient door de opkomst van de Compact Disc.​[2]​ Michael Jackson was één van de artiesten die succes behaalde hand in hand met de komst van de CD. Men kocth albums op CD die men reeds op LP gekocht had. Omdat de Compact Disc een uitvinding van een bedrijf gelinkt was aan de platenmaatschappijen was het noodzakelijk voor een artiest die een album als CD wou uitbrengen om een platenmaatschappij in de hand te nemen. Platenmaatschappijen hadden hierdoor monopolie over hetgeen gebeurde op muzikaal gebied en creeerden hierdoor voor zichzelf een grotere invloed richting the winkelier en de pers. Die relatie tussen platenmaatschappij, retail en pers/media is tot op de dag van vandaag belangrijk.​[3]​
Platenmaatschappijen voorzien van oudsher de financiering en de middelen om een plaat op te nemen. Dit omdat het proces altijd best duur was en geen enkele beginnende artiest deze som zomaar had liggen. Met de opkomst en ontwikkeling van digitale middelen zal dit veranderen. 
1.5 De digital age, de verandering van controle
Het digitale tijdperk heeft gebruikers van muziek de mogelijkheid gegeven deze muziek (il)legaal te delen via het internet. Dit heeft ervoor gezegt dat de monopolie van het platenmaatschappijen in het maken, produceren en distribueren van muziek ten einde kwam. Iedereen kan sinds de komst van het internet muziek verschaffen aan iedereen.​[4]​
Misschien nog belangrijker is de verandering voor de muzikanten zelf. Het proces van opnames is door de voorsprong in technologie en de komst van het digitale tijdperk enorm vergemakkelijkt en goedkoper gemaakt. Elke macbook computer tegenwoordig heeft alle mogelijkheden van een studio. Iedere artiest kan met andere woorden zichzelf opnemen en reproduceren in zijn slaapkamer. 
Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste historische rol van de platenmaatschappijen overbodig wordt. Waarin een platenmaatschappije historische gezien nodig was voor de financiering van een album, is dit met de komst van deze digitale technologische middelen omzeilbaar. 
Zijn platenmaatschappijen de dag van vandaag nog wel belangrijk dan? In hoofdstuk 2 blijkt dat elk album in de top van de verkoopcijfers uitgebracht is op een label. Blijkbaar is een label dus nog steeds belangrijk voor het succes van een album. 
Naast het financieren van albums, hebben platenmaatschappijen de laatste decennia imperiums uitgebouwd wereldwijd. De 4 majors kunnen beroepen op een wereldwijd netwerk van partners en media, cruciaal voor de promotie en marketing van nieuwe albums. 
Het is niet omdat je een plaat kan maken in je slaapkamer, met ontwerp van de hoes en alles erop en eraan dan je dan klaar bent. Wat dan? Die plaat moet in de winkel en mensen moeten weten dat die er ligt. Het proces van distributie is tegenwoordig ook los in te huren door artiesten, dus daar geen platenmatschappij meer voor nodig. In principe kan je je marketing en promotie ook allemaal digitaal via het net doen. Maar telkens blijkt toch weer dat dit niet altijd voldoende is om een breed publiek aan te spreken. Het is dan ook niet voor niets dat platenmaatschappijen traditionele media zoals tv en radio in hun marketing plan verwerken. Wat dus nog steeds van belang is als je naar een traditionele speler zoals een platenmaatschappij stapt, is de internationale contacten die deze heeft. Platenmaatschappijen in deze tijd worden steeds meer promotie en marketing bedrijven. 
Vanuit mijn ervaring werkend voor een platenmaatschappij, kan ik onderstrepen dat de artiesten die op de deur kloppen vooral nood hebben aan de hulp in de promotie en marketing van hun nieuw album. Opnemen, mixen en masteren kunnen ze zelf, en doen ze ook liever zelf – volledig in vrijheid. Maar als verantwoordelijke voor de complete marketing, krijg ik vaker de vraag “Wie ga je met dit album contacteren?” dan elke andere vraag. 
Het digitale tijdperk herroept het oude begrip van Do It Yourself. Deze was de slogan van de punkbeweging in de jaren 70. Hedendaagse artiesten hebben de mogelijkheid om zelf de publishing, zelf de recording, zelf de distributie en zelf de marketing en promotie te doen. Dit betekent wel dat de muzikant de dag van vandaag veel meer kennis op zak moet hebben dan enkele decennia geleden, indien je al deze aspecten zelf moet uitvoeren. Je moet als artiest daarnaast ook de tijd hebben om deze taken uit te voeren, naast het creeeren en oefenen van de muziek. 
Dit alles moet ook in de tijdsgeest van de 21ste eeuw geplaatst worden. Door de digitale evolutie, is muziek ook veel meer toegangkelijker geworden dan voor computers ons leven bepaalden. Muziek is nu overal. Het is ook overal verkrijgbaar, gratis of niet. Het aspect van downloaden mogen we hier ook niet vergeten. Deze heeft zeker meegedragen tot de alom aanwezigheid van muziek die misschien wel ook heeft bijgedragen door de devaluatie van muziek. Muziek is ons de dag van vandaag minder waard. Voor internet langskwam kochten mensen een LP voor 40 euro. Daar spaarden ze lang voor en dat was normaal. (geen product meer)
Met de dalende verkoop van cd’s kwam ook de goedkopere prijzenstrategieen van de platenmaatschappijen waardoor nu albums relatief veel minder kosten dan de vorige decennia. Onze perceptie van de waarde van muziek is erdoor verandert. Geld verdienen aan de verkoop van albums is nu minder van zelfsprekend geworden. Aangezien dit historisch gezien het grootste deel van het inkomen van een platenmaatschappij was, hebben deze het in de huidige industrie moelijk om dezelfde omzet te draaien. Omdat platenmaatschappijen niet meer de inkomsten hebben zoals die vroeger waren, hebben ze ook niet meer de middelen om nieuwe en jonge artiesten te ondersteunen. Hierdoor is het alleen maar moeilijker geworden om als artiest een platencontract te krijgen. De grote investeringen en het bouwen aan een carriere van lange duur hebben plaatsgeruimd voor het korte snelle geld verdienen van projecten en artiesten die minder risico met zich meedragen. 
Dit betekent dat artiesten vaak gedwongen zijn de vele middelen te gebruiken die hun ter beschikking staan, ook al kiezen nog steeds een aantal artiesten voor de traditionele manier een een platencontract bij een major record company. Een argument daarvoor is dan niet het geld wat het ze oplevert, maar het grote netwerk in promotie en marketing die een platenlabel kan aanspreken en inzetten. 
Omdat platenmaatschappijen in het verleden veel geld hebben verdiend, soms ten koste van musici, wordt er vaak kritisch naar ze gekeken. Elke commercialisering van kunst blijft moeilijk liggen. Het digitaal tijdperk heeft ervoor gezorgd dat deze betwiste geldzaken niet meer verhuld kunnen worden. Het internet heeft alle gordijnen opgetrokken en gezorgd voor de nodige transparantie richting het algemene publiek. Dat transparantie zo belangrijk is wordt gestaafd door het argument dat vele illegale donwloaders geven voor hun acties: “er blijft teveel aan de strijkstok hangen en dat komt niet bij de artiest terecht”.
We zien daarbij dat het publiek een onderscheid maakt en vaak ook een kwaliteitsoordeel naar artiesten toe die zowel performer als componist van zijn muziek is. Performers die hun muziek zelfs schrijven worden zeer gewaardeerd. Componisten en singersongwriters brengen vaak hun eigen muziek naar voren ook al liggen hun performance kwaliteiten niet op de voorgrond. De zanger met de gitaar kan ook weer. Je ziet zelfs artiesten die er alles aan doen om te performance te verbloemen zodat ze zelf niet herkenbaar of zichbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de band Gorillaz. 
Kortom, door het digitaal tijdperk krijgt iedereen een kans om zijn muziek naar voren te brengen, waardoor het voor het algemene publiek gemakkelijker wordt toegang te krijgen tot diverse muziek. Kleine subgenres kunnen nu zo gevonden worden. Er moet niet toevallig een gothic club of een jazzwinkel bij jou in de buurt zijn om toegang te hebben tot die muziek. We zien dan ook ene breder scala aan genres en soorten die naast elkaar op de voorgrond treden. 
Dit maakt het des te moelijker om in deze tijd te komen boven drijven. In principe heb je alle middelen om jezelf als artiest tot een succes te maken, maar dat heeft iedereen ter wereld zowat. De concurentie is dus des te groter. Het is dan ook belangrijk om naast goede muziek te maken, albums te kunnen opnemen, te kunnen touren en de promotie en marketing goed aan te pakken. Hoewel artiesten alles tegenwoordig zelf kunnen doen, wordt er dus nog steeds heel erg vaak een label in de hand genomen om verschillende aspecten op te vangen. 
Hoe belangrijk die labels zijn, zien we aan de charts. De charts zijn historisch opgebouwd vanuit de media om een top te creeeren. Pas sinds …. Zijn deze aan richtlijnen verworven. Major records companies domineerden nog steeds de charts tot ver in de 2000s. In 2011 zien we dat het gemiddeld aandeel van de independants in de chart 50% is. In hoofdstuk 2 zal er nauwkeurig naar de verkoopcijfers worden gekeken. Daarbij wordt de invloed van platenmaatschappijen natuurlijk niet vergeten.
In de latere hoofdstukken zal de rol van een album in de carriere van een jazzmuzikant nog aan bod komen, net als de belangrijkheid van optredens en hun relatie onderling. 




















2. Case Study van top 10 meest succesvolle jazz albums in 2009 en 2010

2.1 Top 10 jazz albums 2009
Om een vergelijking te kunnen maken op basis van de verkoopcijfers binnen het genre van de jazzmuziek, hebben we officiële gegevens nodig. GfK Retail and Technology is het bedrijf dat de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart brengt voor Nederland.​[5]​ Dit bedrijf werd ook geconsulteerd en dit leverde het volgende overzicht op voor de verkoopcijfers binnen het genre Jazz/Blues (zowel nationaal als internationaal) op. 



Deze casestudy focust op succesvolle jazzartiesten en hun albums. Daarom is het noodzakelijk dat we de verzamel cd’s achterwege laten. Daarbij valt dus de sampler voor de aangenaam jazz campagne en the guide to the north sea jazz festival af. 
Verder moet iedere release uit deze lijst met enige zorgvuldigheid bekeken worden. 
Barry Hay met het album Big Band Theory is namelijk in week 36 2008 gereleased. Dit betekent dat hij nieuw uitgebracht werd tijdens de periode van deze verkoopgegevens, maar dat hij ook 47 weken van dit jaar beschikbaar was. Dit verklaart deels het succes in verkoop van deze release. Dit geldt ook voor de release van Room Eleven – mmm … Gumbo. Verder zijn op het eerste gezicht niet zo succesvolle albums dat misschien toch. Het album van Wouter Hamel werd pas gereleased in week 5 van 2009 en is dus minder dan 6 maanden op de markt wanneer deze gegevens worden uitgedraaid. Dit album heeft dus op een veel kortere tijd een proporsioneel groot aantal albums verkocht. We kunnen van dit album dan ook verwachten dat het in een jaarlijst uitgedraaid over 6 maanden hoger rankt. 
Daarnaast moeten we ook heel duidelijk naar het genre kijken. Het onderwerp van deze scriptie is jazz; wat betekent dat we de releases binnen het genre blues niet mee kunnen nemen in onze casestudy. J.J. Cale valt dus uit deze lijst, net als Cuby and the Blizzards omwille van die reden. 
Uit deze lijst wil ik graag enkele releases uitlichten om die verder te onderzoeken. Dit gaat inzicht geven waarom sommige releases hoog in de jaarlijkse top 30 staan van 2009. 


Barry Hay – Big Band Theory
Net voor de plaat Big Band Theory van Barry Hay uitkam, speelde deze gevestigde, bekende nationale artiest een rol in een grote landelijke tv commercial voor de nieuwe beugelfles van het biermerk Grolsch. De release van het album – bij het major platenlabel Blue Note / EMI -ging gepaard met een optreden in Paradiso op donderdag 4 september 2008. In januari 2009 werd een DVD van dit concert uitgebracht, waardoor dit album weer extra aandacht kreeg. Voor beide releases is een digitale marketing campagne en een poster campagne opgezet. 
Barry Hay is een gevestigde naam in de rock en pop wereld. De plaat betreft een bigband plaat opgenomen met de bigband van het Metropool orkest. De bekendheid van deze twee namen heeft zeker bijgedragen aan de success van dit album. Vanwege de popstatus van deze artiest kunnen we ook niet echt van een hard core jazz album spreken. 

Room Eleven – Six White Russians and a Pink Pussycat
Een ander album die ik even wil uitlichten is Six White Russians and a Pink Pussycat, het debuutalbum van Room Eleven. Het jaar van release was dit bandje een grote hype. Ze speelden onder andere op festivals zoals North Sea Jazz, Oeral, Crossing Border en het Canadese Montreux Jazz Festival. Ook het jazz impuls initiatief waarbij jonge jazzmusici een reeds voor hun geplande clubtour krijgen, spring aan boord bij Room Eleven in 2006.
Digitaal zette Room Eleven veel in op de toen piekende My Space, een social network website waarbij muziek kan gedeeld worden en vrienden kunnen gemaakt worden. 
Al snel kwam het persbericht dat Room Eleven voor hun tweede plaat de samenwerking aangingen met de New Yorkse Danya Kurtz. Ook toen dit tweede album in 2008 verscheen, bleef Room Eleven aandacht krijgen door de media. Hierdoor blijft dan ook hun debuutplaat stabiel doorverkopen. Het is namelijk erg bijzonder dat een album uit 2007 op plaats nummer 4 staat in de top 50 van de jazz albums van 2009. Room Eleven behoort anno 2009 zeker tot de meer gekende namen in Nederland, al waren ze vrij nieuw op te markt. Strikt gezien, zou je deze band als een jonge, niet-gevestigde band kunnen beschouwen. De muziek en hun voorkomen wordt ook vaak bij de popmuziek gerekend. Room Eleven speelt dan ook niet alleen standaard jazz optredens, maar ook op popfestivals en staat als popact te gast bij stadsschouwburgen zoals Vredenburg. Door de toegankelijkheid van de muziek, bereikte Room Eleven na de marketing vanuit de major platenmaatschappij (Universal) als snel een groot publiek. Dit album lag niet voor de volle prijs in de markt en is prijstechnisch ook onderdeel geweest van marketing en sales campagnes.

Wouter Hamel – Nobody’s Tune
2007 was het jaar waarop Wouter Hamel in Nederland doorbrak. Op basis van het succes van het vorige album, is Nobody’s Tune al voor zijn komst een item in de media geweest. Berichten werden verspreid over succes in Japan, en dit sloeg bij het Nederlandse publiek hard aan. Aan deze release is ook een theatertour in meer dan 40 steden gekoppeld. 
Hetzelfde verhaal van Room Eleven is waar voor Wouter Hamel. Door de grote toegankelijkheid van de muziek, was het een stuk gemakkelijker om vanuit de jazz scene in Nederland een breeder publiek te bereiken. Het album is uitgebracht door de independent platenmaatschappij Dox Records. Dit is een Nederlands label dat grote naamsbekendheid verwierf met het tekenen van artiesten zoals Wouter Hamel en Giovanca de laatste jaren. De distributie van Dox Records gaat via Rough Trade, een Brits independent platenlabel, opgericht door Geoff Travis in 1976, dat voornamelijk bekend staat om het tekenen van artiesten zoals The Smiths, The Strokes, Emiliana Torrini, Anthony & the Johnsons, etc. Dox Records gebruikt het internationale netwerk van Rough Trade Records om deze plaat te distribueren, wat zeker als independent platenmaatschappij heeft bijgedragen aan het internationaal succes van Wouter Hamel. Wouter Hamel kan anno 2011 als een gevestigde naam worden beschouwd, maar in 2009 nog niet echt. Zijn doorbraak was slechts recentelijk. Wel was Wouter Hamel een onderdeel van de Aangenaam Jazz campagne van 2009, wat hem veel bekendheid en profileren onder het grotere publiek heeft opgeleverd, naast verkoop.
Room Eleven – MMM…. Gumbo
Dit is het tweede album van Room Eleven. Je ziet dus ook dat hun debuutalbum afgelopen jaar meer heeft verkocht dan dit recentere tweede album. Door het grote success van de debuutplaat, kreeg deze plaat bij release veel media aandacht. Ik denk echter dat de gemiddelde prijs ook zeker van invloed is bij de succesvolle verkoop van dit album. De gemiddelde prijs in de winkel was het afgelopen jaar net iets meer dan €10. Dit verlaagt de drempel van de gemiddelde consument om dit album, waar ze misschien toch iets via diverse mediakanalen over gehoord hebben, te kopen. 
Aan de release van dit album was afgelopen jaar ook een theatertour gekoppeld. 

Wouter Hamel – Hamel (limited edition)
Dit is het debuutalbum van Wouter Hamel. Er is geen speciale reden waarom dit album een succes bleek. Zoals eerder gezegd, hij schrijft toegankelijke liedjes. Ook schrijft Wouter Hamel alles zelf en is hij een ervaren muzikant op diverse instrumenten. Dit laatste geeft Wouter Hamel credibiliteit, zeker als nationale artiest. Samen met de toegankelijkheid van de liedjes was het dus gemakkelijk voor de platenmaatschappij om een verhaal te creeeren. Door breed in te zetten op live performances, radio en tv optredens, brak Wouter Hamel door met dit album en bereikte een groot publiek. Bovendien werd zijn succes in Japan gehypt om in Nederland de media en het publiek ervan te overtuigen dat Wouter Hamel helemaal geweldig was. Wat opvalt aan de gegevens van dit album is dat de gemiddelde prijs waarvoor dit album afgelopen jaar in de winkel heeft gelegen vrij hoog is. De prijs van 16.57 euro komt overeen met de prijs van een nieuw album. Het is gebruikelijk in de muziekindustrie om ongeveer een jaar na release de prijs te laten zakken. Bij dit album is dat dus nog niet gebeurd, hoewel het reeds meer dan twee jaar verkrijgbaar is. Zonder prijsmarketing heeft dit album alsnog de nodige aantallen verkocht om in de top 10 terecht te komen. 

Miles Davis – Kind of Blue
Kind of Blue werd origineel uitgebracht door Colombia Records in 1959, in 2009 50 jaar geleden. Ter ere van deze verjaardag heeft Sony Music breed ingezet door een deluxe versie van dit album uit te brengen. Deze versie werd marketing technisch ondersteund door een radio en tv campagne. Het album dat in deze lijst staat is op de markt gekomen in 1997, maar is nog steeds verkrijgbaar. Deze versie heeft meegelift op de aandacht van de deluxe versie van Kind of Blue, en is door zijn prijs en de media aandacht heel goed verkocht. 
Miles Davis wordt beschouwd als 1 van de grootste jazz artiesten aller tijden. Zijn naamsbekendheid is zeer groot bij het gewone publiek. Bovendien is kind of blue zijn meest bekende en gerenommeerde album en daarom ook het beste bekend bij het brede publiek. 

Diana Krall – Quiet Nights (limited edition)
De titel Limited edition of in het Nederlands Speciale uitgave zorgt ervoor dat de consument het idee krijgt dat deze versie van het album met een zekere schaarste te maken heeft. Limited edition kan verschillende dingen betekenen: dat deze versie alleen in Nederland verkrijgbaar is, dat er slechts een bepaald aantal verkrijgbaar is of dat het product slecht voor een beperkte tijd beschikbaar is. Omdat Diana Krall een gevestigde naam is, is geen intensieve marketing campagne ingezet. Het album was te zien in diverse advertenties van gespecialiseerde muziekbladen en kreeg in de pers behoorlijk ‘free publicity’. Verder stonden in november twee concerten gepland in het Concertgebouw, Amsterdam. Dat Diana Krall een gevestigde, internationale artiest is, betekent ook dat haar fanclub zelf op zoek gaat en op de hoogte blijft van nieuwe releases. Dit album kon dus rekenen op de fanclub, de bekende naam van Diana Krall, media aandacht voor de concerten en de redactionele aandacht voor het nieuwe album, wat zorgde voor mooie verkoopsaantallen de eerste 15 weken na release. 

2.2 Top 10 jazz albums 2010
Vergelijkbaar aan hoofdstuk 2.1, zijn de cijfers voor de top 30 van de Cdverkoop voor 2010 verzameld. Die worden in onderstaande afbeelding weergegeven.


Caro Emerald – Deleted Scenes from the Cutting Room Floor
Caro Emerald is een nieuwe naam in 2009, wanneer haar debuutsingel Back it up verscheen in juli 2009​[6]​. Haar singel werd zo snel opgepikt door populaire radiostations zoals 3fm, dat er snel vraag rees voor een compleet album. Dit liet enkele tijd op zich wachten en creeerde een ongelooflijke vraag naar nieuwe muziek. Geinspireerd door de jaren 40 en 50, maakte Caro Emerald en haar team van onder andere Jan van Wieringen, David Schreurs en de Canadese songwriter Vincent Degiorgio, 12 songs. De nummers hebben een hoog popgehalte en liggen ontzettend goed in het gehoor, met als gevolg een ongelooflijk succes in Nederland. Caro Emerald stond op elke festival in 2010 geboekt en was niet van de radio lijsten te stoten. Dit allemaal met als gevolg een ongelooflijke verkoop van het album. De tweede versie, de CD + DVD, die in het najaar 2010 is uitgekomen, heeft de iets goedkopere versie van het ‘gewone album’ nog een verdere boost gegeven. 

Norah Jones – The Fall
Dit album is in 2.1 niet aan bod gekomen, maar komt nogmaals terug in de lijst van 2010. Hoewel gerelease in 2009, scoort dit album ook in 2010 goed. Dit is grotendeels toe te wijden aan het succes van de singel van het album Chasing Pirates, die pas eind november 2009 op de markt verscheen. Ook de bijpassende clip werd op de muziekstations op tv vertoond. Het album The Fall kreeg veel aandacht van de niet-jazz pers, omdat Norah Jones bij dit album heeft samengewerkt met Jacquire King (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Jacquire_King&action=edit&redlink=1​) die onder andere gewerkt heeft met Kings of Leon (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Kings_of_Leon​), Tom Waits (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Tom_Waits​) en Modest Mouse (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Modest_Mouse​). Dit levert veel publiciteit op, ook buiten de traditionele jazz media. Norah Jones is een internationaal gevestigde artiest. Haar debuutalbum Come Away With Me, blijft ook in 2010 goed verkopen.

Chet Baker – Cool Jazz
Chet baker is overleden in 1988. Twintig jaar na zijn overlijden, is zijn bekendste album opnieuw uitgebracht My Funny Valentine. Dit heeft zijn bekendheid dusdanig opgerakeld, dat dit album in de “slipstream” van dat succes heeft mee kunnen varen. De marketing van deze dubbel CD is grotendeels op prijs afgestemd. Deze 2cd is namelijk afgelopen jaar in de winkel verkrijgbaar geweest voor een gemiddelde prijs van een kleine vijf euro. 
Ter ere van de verjaardag van zijn overlijden, is de naam Chet Baker verschillende keren teruggekomen in de media en daarbij de nodige herkenning veroorzaakt bij de consument. Bovendien is Chet Baker omgekomen nabij het American Hotel op het Leidse Plein in Amsterdam. Chet Baker heeft altijd een goede band gehad met Nederland en heeft hier dan ook meer succes gekend dan in de omliggende landen. 

2.3 Eigenschappen in de promotie en marketing van deze albums
Het is belangrijk om deze verkoopcijfers niet als het ultime bewijs te zien van enige bewering, maar ze in hun tijdgeest in acht te blijven nemen. De muziekindustrie is bewegend en kan constant veranderend. Deze verkoopcijfers geven misschien een trend weer, maar blijven een moment opname van de jazz industrie. 
Bij het bestuderen is het belangrijk de tijdsgeest van 2009 en 2010 mee te nemen. West-Europa onderging in die jaren een heuse economische crisis.In de meeste landen werden liberale regeringen verkozen, die op hun beurt de budgetten voor cultuur subsidie behoorlijk aanscherpten. In Nederland, maar ook in de omliggende landen, laaide de discussie over auteursrecht en het aan banden leggen van illegaal downloaden op, echter zonder concrete veranderingen of gevolgen. De cultuur stond onder druk. Er leefde een gevoel waarbij de kunst zelfstandiger moest worden, misschien wel commercieler. In deze tijdsgeest moeten deze cijfers bekeken worden, niet als absolute cijfers, maar als vergelijkingsmateriaal om na te gaan wat het succes van een jazz album anno 2009 en 2010 betekende. 
Deze cijfers geven de meeste succesvolle jazzalbums van het jaar 2009 en 2010 weer. Succesvol wordt hier gezien als best verkopend. Door op zoek te gaan naar de eigenschappen van de albums, de artiesten, de promotie en de marketing, ga ik op zoek naar de eigenschappen die gerelateerd kunnen worden aan de positieve verkoopcijfers.In een later hoofdstuk, zal worden gekeken of deze eigenschappen ook toepasbaar zijn op de carriere van jazzmusici. 
We moeten het woord ‘gevestigde artiest’ bij Room Eleven en Wouter Hamel eigenlijk met een korreltje zou nemen. Beide artiesten staan met hun debuutplaat en tweede album in de top lijst. Omdat hun naamsbekendheid in Nederland zo groot is, zou je ze kunnen rekenen als en gevestigde artiest. Maar strikt gezien zitten deze artiesten pas in de eerste jaren van hun carière. Hoewel beide debuutalbums van desbetreffende artiesten reeds meer dan 2,5 jaar op de markt zijn. Er valt voor beide argumenten iets over te zeggen. Ik heb ze gerekend als gevestigde artiesten, omdat hun naam en muziek reeds bekend was bij het publiek op de begindatum van deze top lijst. 
Het allereerste wat opvalt als je deze 2 lijsten van Top 30  bekijkt, is de namen die erin staan. Naast de bluesnamen en de verzamelalbums, komen we internationaal bekende namen tegen zoals Miles Davis, Dave Brubeck en Chet Baker, die we als geroemde jazz musici kunnen rekenen. Andere internationale namen zoals Jamie Cullum en Norah Jones, vallen moeilijk onder het genre puur jazz te plaatsen en moeten we bekijken als “cross-over-jazz”. De nationale, Nederlandse namen die we ertussen zien staan, zijn telkens artiesten die een redelijke bekendheid hebben verworven en die niet enkel het pure jazz publiek aanspreken. Het zijn de artiesten die zijn doorgebroken en ook het poppubliek bereiken. Voorbeelden hiervan zijn Wouter Hamel, Trijntje Oosterhuis, Room Eleven en Caro Emerald.
Opvallend in de top 30 lijsten is het grote aandeel nationale artiesten. Als artiest wonend in Nederland is het gemakkelijker om een fanbase op te bouwen, aangezien fans zich kunnen inleven in een artiest die dezelfde taal spreekt en dezelfde leefomgeving heeft. Bovendien heeft dit ook voordeel naar de media toe. Een groot aantal journalisten hebben een voorkeur voor artiesten van eigen bodem. 
Verder valt ook op dat een groot deel van de succesvolle albums uitgebracht zijn bij een major label. Major labels zijn gekend voor hun grote netwerk en invloed in de industrie. Een album dat uitkomt bij een major label, kan dan ook omdat het uitkomt bij een major label, succesvolle verkoopcijfers behalen. 
Verder valt op dat een verkoopsucces van een album nooit alleen staat, en heeft altijd met diverse omstandigheden te maken, zaols verjaardagen, succesvolle tournees, reclamecampagnes etc. Later in deze sriptie zal duidelijk worden dat een album een onderdeel van een groter marketing plan is en dat deze diverse omstandigheden die een album succesvol maken, gepland worden. 

Aangenaam Jazz Campagnes
Het valt op dat we diverse artiesten terugvinden in de Aangenaam Jazz campagne die deel uitmaken van de top 30 lijst van de GFK verkoopcijfers. Dit wijst erop dat deze campagne een belangrijk aandeel is voor het verkoopsucces van een album. Uiteraard is dit niet noodzakelijk, want genoeg titels uit de top 30 komen niet voor in de campagne, maar de titels die wel in de capagne voorkomen hebben hierdoor een voordeel en een grotere garantie op hogere verkoopcijfers. We mogen hierbij ook even stilstaan bij het marketing aspect van de campagne. Al deelnemer van de Aangenaam Jazz camagne, verzeker je dat een artiest verschillende keren opgenomen wordt in de reclame op tv, radio en in de winkel voor de campagne. Dit draagt voor een artiest zeker bij aan de naamsbekendheid en de profilering. 

2.4 Conclusie/ welke elementen spelen duidelijk rol in succes van een album
Wat opvalt bij bovenstaande casestudy, is dat alle Nederlandse namen van de artiesten die ertussen staan, niet gerekend kunnen worden tot het puur jazz genre. Dit roept enkele vragen op. Is het noodzakelijk om veel te verkopen binnen het jazz genre, dat je doorbreekt bij een pop-publiek? Is het zo dat een jazzpubliek niet genoeg koopt om in de top 30 lijst te kunnen komen staan? Verkopen pure jazzartiesten zoals Tineke Postma, Yuri Honing, Eric Vloeimans en nog vele andere niet genoeg voor een deelname in deze lijst? Of is het pure jazzpubliek, niet een publiek dat veel CD’s koopt?
Het populaire element speelt dus duidelijk een rol in de verkoop van Cd’s. Dat klinkt op zich logisch, maar is als jazzmuzikant niet vanzelfsprekend. Dit roept bij mij de term ‘Sell out’ op. Een ‘Sell out’ is iemand die zijn muziek zo aanpast dat het een groter publiek bereikt en daarmee dus meer succes behaalt. We zien duidelijk in Casestudy 1 dat het noodzakelijk is om populair te zijn en bekend om veel albums te verkopen. 
Een ander element dat een grote rol speelt, is de bekendheid van de artiesten. Er staan nauwelijks onbekende artiesten tussen. De lijst is grotendeels gevuld door bekende namen, zowel nationaal als internationaal. Hieruit kan je dus afleiden, dat, wanneer je als artiest op een later punt in je carriere zit, en dus meer bekendheid hebt verworven, je meer albums zal verkopen. 
Dat een groot aandeel van de albums uitgebracht zijn door een major label, doet ons concluderen dat het aandeel van een major platenmaatschappij bijdraagt aan het succes van de albumverkopen. Er zijn echter genoeg uitzonderingen te zien, dus de invloed van een grote platenmaatschappij, is niet noodzakelijk. 










3. Casestudy 2: vragen aan  sucesvolle jazzmuzikanten

In dit hoofstuk worden conclusies getrokken uit de antwoorden die diverse muzikanten gegeven hebben tijdens een schriftelijk interview. Er zijn 5 jazz musici geinterviewd die een zeker bekendheid hebben verworven in Nederland: Yuri Honing, Eric Vloeimans, Anton Goudsmit, Tineke Postma en Jef Neve. Het interview, bestaande uit 7 korte vragen, was voor elke musicus gelijk. De vragen streven naar een beter begrip van ‘succes’ voor en door praktiserende musici in Nederland. Uit de gegeven antwoorden worden onderstaande conclusies getrokken. De volledige antwoorden zijn terug te vinden in Appendix 4.

3.1 Wat betekent succes als jazz muzikant voor jou?
Succes betekent voor iedere musicus iets anders. Wat opvalt is dat de strekking wel telkens hetzelfde is. Slechts 2 van de 5 ondervraagden hebben het over geld. Bij alle antwoorden wordt genoemd dat het vooral belangrijk is om te kunnen leven van je muziek, concertzalen te vullen en de muziek te spelen die je wilt. We kunnen concluderen dat vooral de vrijheid om te ondernemen wat je wilt en daarbij in al je levensbehoeftes kan voorzien, de belangrijkste basis van succes is. 

3.2 Wat zie jij als je doorbraak?
Met uitzondering van Anton Goudsmit, noemen alle musici een album als de basis van een doorbraak. Dat is bijzonder, aangezien niemand met uitzondering van Tineke Postma – die concrete verkoopcijfers noemt in haar definitie van succes – het over albums heeft wanneer het succes als jazzmuzikant beschreven wordt. Een album wordt dus gezien als een begin, als een start moment van een carrière en als een noodzakelijk middel om een doorbraak te initiëren. 

3.3 Hoe is die doorbraak tot stand gekomen?
De antwoorden op deze vraag liggen ver uiteen. Yuri Honing heeft het over hoge verkoopcijfers door een uitzonderlijk exposure tijdens een beurs. Zowel Jef Neve als Tineke Postma geven aan het de juiste mensen ontmoeten die de zakelijke kant goed opgepakt hebben cruciaal was voor die doorbraak. Of die mensen dan de musicus zelf hebben benaderd of je als musicus die gevonden hebt, lijkt van niet zo een groot belang. We kunnen hieruit concluderen dat het belangrijk is dat er zich mensen – een team – om de musicus heen vormt die helpt om het werk dat bij een doorbraak komt kijken, op te vangen en te leiden tot ‘meer succes’.

3.4 Hoe belangrijk is de media voor jou succes?
Media wordt belangrijk gevonden in de promotie van de concerten, de naamsbekendheid en het bereiken van de consument. Echter wordt meermaals aangehaald dat concerten een belangrijkere manier zijn om de fan / consument te bereiken. Media kan een hype creeeren en helpen anderen te overtuigen om met je in zee te gaan. Maar met concerten bouw je een sterkere band op met je publiek, dan je doet met media. Concerten worden om die reden invloedrijker gevonden wanneer men het over succes heeft.

3.5 Hoe belangrijk is een album release voor succes?
Bijzonder om de uniformiteit bij de antwoorden op deze vraag te zien. Een album wordt gezien als het middel om concerten te regelen. Het is  het beginpunt van een tour of een festival optreden. Overigens wordt ook aangehaald dat het nadenken over jezelf als muzikant, je concept en je ontwikkeling aandacht krijgt door het maken van een nieuw album. Het is een dwingende manier om als muzikant stil te staan bij jezelf en vervolgens verder te groeien.

3.6 Hoe belangrijk zijn concerten voor je succes?
Dit wordt als het allerbelangrijkste gezien. Je eigen muziek kunnen spelen voor een publiek, waarbij je je fans kan stimuleren en zelf als musicus geinpireerd door worden wordt als een (het?) succes aangegeven. Hieruit blijkt duidelijk dat concerten gezien worden als de basis van het succes en het belangrijkste onderdeel zijn van het muzikantenschap in de jazz scene in Nederland.

3.7	Wat is het belangrijkste dat je aan een jonge jazz musicus die succes beoogt kan meegeven als tip? 
Bij dit antwoord wordt er vooral geadviseerd om hard te werken, te geloven in je eigen muzikaliteit, muzikaal iets te vertellen hebben en je daarbij onderscheiden van andere musici, blijven groeien en investeren in jezelf. 

3.8 Conclusies uit de interviews
Het belangrijkste wat uit bovenstaande vragen kan geconcludeerd worden is dat alle ondervraagde musici concerten zo belangrijk vinden in het proces van het behalen van succes. Concerten worden gezien als cruciaal om je publiek te bereiken. Kunnen leven van je concerten waarin je je eigen muziek speelt wordt als de definitie van succes gezien. 
Wat verder opvalt is dat een album vaak aan de basis van een doorbraak ligt en dat albums zowel voor de persoonlijke ontwikkeling als noodzakelijk voor het verkrijgen van concerten wordt gezien. 
Hoewel de hulp bij de zakelijke kant van de doorbraak wordt aangegeven als belangrijk bij het succes daarvan, val het me op dat bij de tips van de musici voor beginnende jazzmuzikanten dit niet wordt genoemd. Er wordt vooral aangeraden om te werken aan je eigen muziek en muzikaliteit. 

















4. Casestudy 3: Programmeurs en hun visie op het succes van Jazz in Nederland

Een gelijkaardig schriftelijk interview als datgene dat met musici is uitgevoerd, heeft ook plaatsgevonden met programmeurs actief in de jazz in Nederland. Ondervraagd zijn Frank Bolder, programmeur van het Lantaren Venster en het North Sea Jazz Festival, Michelle Kuypers, programmeur van het North Sea Jazz Festival, Huub van Riel, programmeur van het Bimhuis, Bartho van de Paradox in Tilburg en Marcel Kranendonk van het SJU in Utrecht. 
Het interview, bestaande uit 6 korte vragen, was voor elke programmeur gelijk. De vragen streven naar een beter begrip van ‘succes’ voor praktiserende musici in Nederland en de belangrijkheid van concerten als onderdeel van dit succes. Uit de gegeven antwoorden worden onderstaande conclusies getrokken. De volledige antwoorden zijn terug te vinden in Appendix 6.
4.1 Wat versta jij onder een succesvolle jazz muzikant in Nederland?
Het succes van een jazz muzikant in Nederland wordt door de programmeurs aan verschillende kwalificaties gemeten. Opvallend is daarbij dat telkens zowel het creatieve aspect (het inhoudelijke), maar ook het zakelijk aspect van een muzikantenschap genoemd wordt. ‘Succes’ - volgens programmeurs in Nederland - bestaat deels uit het contant vernieuwen, de creatieve groei en de uniekheid van het muzikale wat een musicus biedt. Verder bestaat succes volgens hen ook uit het spelen van concerten op nationale en international podia, daarbij aanwezig zijn in de media, Cd’s uitbrengen en kunnen leven van de opbrengsten van bovenstaande. 
4.2 Hoe belangrijk is media voor het succes van een jazz muzikant?
Traditionele media wordt gezien als belangrijk, maar niet cruciaal voor het behalen van succes. Het is een belangrijk aspect, voornamelijk in de bekendheid van een artiest. Media wordt door Bartho van Straaten gezien als het doorgeefluik naar je publiek. Hij geeft aan dat als musicus je niet alleen muziek maakt voor jezelf, maar ook een publiek daarmee wilt bereiken. Media is hierbij noodzakelijk om dit breder publiek te bereiken. In die zin kan media voornamelijk bekeken worden als een middel om meer mensen te bereiken met je muziek. 
Wat vooral opvallend is, is dat meerdere malen aangegeven wordt dat persoonlijke media zoals sociale media, belangrijker en cruciale is in het behalen van succes dan traditionele media. Marcel Kranendonk noemt sociale media zelfs essentieel binnen het succesverhaal van een jazz muzikant. 
4.3 Hoe belangrijk zijn albums voor het succes van een jazzmuzikant?
Aan dit onderdeel van de carrière van een artiest wordt door de programmeurs het minste gewicht aan gehangen bij het behalen van succes. Albums dwingen artiesten om te groeien en te ontwikken. Maar ze zijn ook een middel om iets nieuws te brengen naar het publiek. Om die reden helpen ze ook bij het overtuigen van programmeurs om deze artiesten te boeken. Albums kunnen op deze manier het beste gezien worden een middel om concerten te regelen. 
4.4 Hoe belangrijk zijn concerten voor het succes van een jazzmuzikant?
Bartho van Straaten verwoordt dit zeer treffend: “Het ene kan niet zonder het andere”. Met andere woorden, concerten zijn de basis voor het succes van een jazz muzikant. Zonder concerten, geen succes. Het is essentieel, niet alleen voor de ontwikkeling van de musicus, maar omdat het de belangrijkste plaats is waar de musicus in contact komt met zijn publiek. Een concert is de ultieme ervaring van de jazzmuziek. Concerten vormen vanuit deze gedachte het belangrijkste doel voor de muzikant bij het bereiken van een publiek en bij het verder ontwikkelen van zijn eigen groei. Concerten hebben dus zowel een effect op succes in het zakelijke aspect van het muzikantenschap, als het creatieve, inhoudelijke aspect. Dit sluit naadloos aan bij vraag 1 en de antwoorden die de programmeurs gaven toen gevraagd werd naar hun visie van succes van een jazzmuzikant. 
4.5 Wat is de belangrijkste reden dat jij een muzikant op je podium boekt?
De antwoorden hierop zijn eenduidig. Er wordt door elke programmeur aangegeven dat de belangrijkste reden om een muzikant te boeken van een inhoudelijke creatieve aard is. De uniekheid, ontwikkeling en muzikaliteit van een muzikant staat hierbij centraal. Het is belangrijk als musicus om iets te vertellen te hebben, te laten zien dat je groeit en iets baanbrekend op het podium kan zetten. Op basis daarvan worden acts geselecteerd om in het programma van een Nederlands jazzpodium te staan. 
Wat opvalt daarbij, is dat naast bovenstaande reden, ook nog wordt aangegeven door sommigen, dat het belangrijk is dat de muzikant in kwestie en zeker publiek kan bereiken, een zeker aantal kaarten kan verkopen en kan zorgen dat de zaal gevuld wordt. Hier komt toch ook weer het zakelijke kijken. Ondanks dat de creativiteit als basis reden aangegeven wordt, is de zakelijk succeskant belangrijk bij het programmeren van jazz acts. 
4.6 Wat zou je beginnende jazz musici als tip willen meegeven?
All programmeurs antwoorden in dezelfde strekking. Ze raden allen aan om zoveel mogelijk te spelen, aanwezig te zijn op podia en in de media, en een publiek op te bouwen. Met andere woorden, het is heel erg belangrijk om zoveel mogelijk uitingen over en met je muziek naar de buitenwereld te hebben. 
4.7 Conclusie
Uit de bovenstaande antwoorden, wordt snel duidelijk dat programmeurs jazzartiesten boeken, als die een zeker succes reeds behaald hebben. Pas wanneer er reeds een publiek opgebouwd is en een zekere kaartverkoop veilig kan gesteld worden, wordt er over een concert nagedacht. Dit natuurlijk in combinatie met de inhoudelijke, creatieve kant van de muziek die baanbrekend, uniek en interessant moet zijn in de mening van de programmeurs. 
Wel blijkt uit bovenstaande dat concerten het allerbelangrijkste element zijn in de carrière van een muzikant en dat je als muzikant succesvol bent als je op nationale en internationale podia speelt en daarbij jezelf als muzikant kan onderhouden. Om op deze podia geboekt te staan, is het belangrijk om in de media aanwezig te zijn – waarbij sociale media belangrijker is – en regelmatig nieuwe muziek de markt op brengt. Dit zorgt er weer voor dat je een breder publiek aanboort, wat noodzakelijk is om je concertzalen te vullen. 














5.Zijn de elementen die bijdragen aan succes van album van een jazzmuzikant over te dragen en te gebruiken voor de algemene carrière van een jazzmuzikant? 

5.1 Wat zijn de elementen die het succes bevorderen van een jazzalbum?
In deze vraag wordt succes gezien vanuit een verkoopspunt. Het zijn dus de verkoopscijfers die in deze vraag bepalen of een album succesvol is. Succes wordt onder die noemer in de jazzindustrie gemeten door bijvoorbeeld albumverkopen om te zetten in gouden platen. De grens voor een gouden plaat in Nederland met een jazzalbum is door de NVPI vastgelegd op 10.000 stuks. Dit betekent dat een jazzalbum een gouden status verworven heeft in Nederland als het 10.000 exemplaren verkocht heeft. 
Er moet hier ook de opmerking gemaakt worden dat een artiest dit succes in de verkoop van een album wellicht anders bekijkt dan de platenmaatschappij. Omdat te snel lijdt naar speculaties over hoe induviduen in de jazz industrie kijken naar het succes van een jazzalbum, hou ik het hier bij de verkoopcijfers. 
Uit de casestudies zijn diverse elementen aan bod gekomen die het succes van een jazzalbum bevorderen. De verkoopcijfers van 2009 en 2010 tonen aan dat albums uitgebracht bij een major label, net als diegene uitgebracht bij een independant goed kunnen verkopen. Het succes van deze verkoopcijfers kan gewijd worden aan de inzet van promotie en marketing door de maatschappij en de artiest, het nationaliteits element en de hype of de bijzondere gebeurtenis die aan de basis lag van de marketing en promotie. 
Wat de concrete elementen voor het succes van een jazzalbum zijn, verschillen per album en artiest. In hoofdstuk 2 is gebleken dat een succesvol optreden op de televisie, een succesvol concert in het buitenland of een sterke persaankondiging van een unieke gebeurtenis allen kunnen bijdragen aan het effect op de verkoopcijfers. Harde bewijzen zijn er natuurlijk niet, maar wat voorop staat is dat de volgende elemanten de verkoop van jazzalbums positief kunnen beinvloeden:

- De artiest in kwestie woont in Nederland en beschikt over een fanbase in Nederland
- De artiest maakt interessante vernieuwende albums en brengt die uit bij een platenmaatschappij of via een entiteit die dezelfde mogelijkheden heeft, waarbij het belangrijk is dat diegenen die de plaat uitbrengt ook ondersteund wordt bij de promotie en marketing van een album (dat kan iemand anders zijn, of dezelfde persoon/entiteit).
- Een opvallend element (concert, gebeurtenis) dat ervoor zorgt dat het uitbrengen van dit album een nieuwswaardige gebeurtenis is, waardoor de media het oppikt. Daarbij is zowel TV als radio, als sociale media van belang.


5.2 hoe kunnen die elementen vertaald worden naar succeselementen voor de carriere van een jazzmuzikant? 
Een jazz muzikant uit Nederland heeft het meeste kans om succesvol te worden in zijn eigen land. De verkoopcijfers geven aan dat nationale artiesten beter verkopen dan internationale. Bovendien beschikt een artiest in zijn geboorteland ook over een persoonlijk netwerk van vrienden, familie en kenissen die wellicht al tot dit netwerk behoorden nog voor de creaties van de muziek. 
Belangrijk is dat de albums die iemand maakt, uniek en vernieuwend zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor enkel de albums, maar voor het hele artistieke waar een artiest voor staat. De muziek die wordt opgenomen, is slechts een afspiegeling van de muziek waar deze muzikant voor staat, die hij naar buiten draagt in al zijn uitingen. Belangrijk daarbij is dan te beseffen dat het noodzakelijk is dat de albums van een artiest dan ook echt een afspiegeling zijn van zijn artistieke bestaan. 
Unieke verrassende elemanten kunnen ervoor zorgen dat een album opgepikt wordt als een waardige nieuwsgebeurtenis. Dit hoeft natuurlijk niet enkel tot albums te beperken. Wellicht kan een jazzartiest projecten opstarten, uitingen verzorgen en acties ondernemen, waarbij hij gezien wordt als iets nieuwswaardig en bijzonder. Dit kan een puur artistiek iets zijn, door bijvoorbeeld met een heel uitzonderlijk geluid te komen. Maar dit kan ook een zakelijke uiting hebben, door bijvoorbeeld op een hele bijzondere ludieke manier je muziek de wereld in te sturen. Belangrijk hierbij is originaliteit. 
Dit vorige element zorgt ervoor dat er over je geschreven wordt, gepraat wordt etc. En die media uitingen zorgen voor een uitbreiding van je naamsbekendheid en je publiek. 

5.3 Hoe belangrijk is het contact met je liefhebber / consument?
Heb je wat aan een database? Wat betekent social networking voor je succes? Slecht korte toenadering en doorverwijzing naar meer uitgebreidere literatuur. 
De tweede digitale revolutie, ook genaamd web 2.0 heeft de mogelijkheid gegeven aan de gewone consument om zelf content te creeeren op het internet. Websites zoals Wikipedia, Hyves, Facebook, twitter, etc. worden met inhoud gevuld door de gebruiker van deze websites; ook wel Consumer Created content genoemd. 
Dit systeem van content vulling ligt aan de basis van vele sociale netwerk websites. De content die door de gebruiker zelf wordt toegevoegd wordt varieert sterk, maar bevat regelmatig muziek. Gebruikers kunnen liedjes toevoegen, net als You Tube filmpjes. Daarnaast kunnen zij hun mening over bepaalde muziek publiceren op het internet, dankzij het platform van sociale netwerken. Er wordt nu meer muziek geconsumeerd dan ooit te voren, mede door het gebruik van sociale media. Bekende sociale media websites in Nederland zijn Hyves, Facebook, Twitter, Linked In, Myspace en Last Fm.
Deze technologie heeft de mogelijkheid gegeven voor muzikanten om rechtstreeks contact te hebben met zijn fans in de digitale omgeving en om zijn beurt de fans met de artiest. Het is gebleken dat consumenten die van hun kennissen of vrienden te horen krijgen dat een bepaalde artiest of album goed is, deze tip serieuzer nemen dan wanneer een wildvreemde dit vertelt. ​[7]​ Dan heeft het meer waarde dan wanneer een platenmaatschappij hen dit vertelt.
Het is dan ook steeds vanzelfsprekender dat muzikanten een profiel aanmaken op deze sociale netwerk websites. Je ziet dit fenomeen overigens niet enkel in de muziekwereld, maar in de gehele entertainement branche, alsook in de politiek; Bekende en beroemde mensen vergaren zo een schare aan aanhangers of fans. 
Een ander voordeel van social netwerk websites, naast de mogelijkheid voor een artiest om rechtstreeks te communiceren met zijn fans, is de mogelijkheid voor de gebruiker om content te delen met al zijn vrienden. Dit kan een waaier effect creeeren (zoals het principe van een kettingbrief vroeger). Als een vriend van jou een album leuk vindt, of een nieuwe artiest tipt, dan kan jij die informatie weer doorgeven aan jouw vrienden. 
Door web 2.0 is de informatiestroom, waar de gemiddelde consument gebruik van maakt, veel groter geworden. Infobesitas is een bekend begrip de dag van vandaag. Consumenten lijken het fijn te vinden om alles te weten te komen van hun favoriete artiesten. Dit rechtstreeks contact met een artiest kan gunstig zijn voor de promotie van deze artiest. Het online netwerk die een artiest heeft via deze sociale netwerk websites kan vergeleken worden met een digitaal overzicht van je complete fanbase. Wanneer je als artiest op je profiel een concert aankondigd, maak je die informatie ook onmiddellijk beschikbaar voor al je online fans. Sociale netwerk websites zijn een daarom een belangrijk promotioneel middel en hebben bewezen krachtig te zijn. Dit staaft dat het contact met je liefhebber en dus ook je consument heel belangrijk is in het verwerven van succes als jazz artiest. 
Online sociale netwerken geven de mogelijkheid, vanwege het grote netwerk en de snelheid waarmee de informatie verspreid kan worden, om iets – en dat kan ook muziek zijn – te laten ¨tippen¨, een hype te laten worden. ​[8]​ Het is dan ook niet verwonderlijk dat 1 van de essentiele punten die programmeurs aangeven bij het succes van een jazzartiest, is de aanwezigheid op de sociale media. 
Voor een verdere toelichting over marketing en promotie via sociale netwerken, zie Appendix No. II.
5.4 Wat is de rol van commercialiteit? Hoe groot is de rol van de media in het succes van jazz?
Deze vraag behelst hetzelfde onderwerp als vorige vragen, maar trekt het breder naar de complete media. Wanneer de verkoopcijfers uit 2009 en 2010 bestudeerd zijn, is het misschien opgevallen dat daar artiesten tussen stonden die je misschien in eerste instantie niet onder de noemer jazz zou plaatsen. We zijn geneigd om artiesten zoals Room Eleven, Wouter Hamel en Caro Emerald eerder in het popsegment van de muziekindustrie te plaatsen. Zonder een oordeel of mening te vellen over de muzikale inhoud, zou de keuze om deze artiesten te zien als popartiesten misschien ook te maken kunnen hebben met de manier waarop deze artiesten geprofileerd worden door middel van promotie en marketing. 
De teams achter deze artiesten hebben de muziek van deze artiesten aangeboden aan het publiek als popmuziek, vanwege het toegankelijke karakter van de muziek. Dit heeft ervoor gezorgd dat het publiek dat als doelstelling werd gezet om te bereiken een veel groter publiek is. Het zou dus als strategie kunnen opgenomen worden als jazzmuzikant om je voor te nemen een groter, poppubliek te bereiken. 
Dat is natuurlijk gemakkelijker gezeg dan gedaan. In het aanpakken van een dergelijk plan, ligt er een grote rol voor de media verscholen. Wanneer je een breder publiek wilt bereiken, is het belangrijk dat meer mensen iets over jou te weten komen. Zoals de programmeurs al duidelijk hebben aangegeven, is media je uitlaatklep naar de buitenwerreld toe. Als je als musicus heel aanwezig bent in allerlei vormen van de media (schrijven, radio, digitaal), leren meer mensen je kennen. Dit kan cruciaal zijn in het plan om een breder publiek te bereiken en is dus van belang bij het succes behalen binnen de jazz. Het toont aan dat het soms niet verkeerd is om naar collega muzikanten te kijken, zelfs al bevinden die zich in een ander segment van de industrie, om hun succesfactoren over te nemen. 
De vraag is natuurlijk of deze commerciele aanpak ook werkt voor minder toegankelijkere muziek? En kan je je dan als muzikant je niet beter op een gericht publiek richten? Een tegenvoorbeeld voor deze vraag kan gevonden worden in de carriere van Jef Neve. Op dit moment kan je Jef horen in zijn jazzbezetting, maar ook in de samenwerking met andere (populaire) artiesten zoals Gabriel Rios. In juni 2011 was Jef Neve te horen op Studio Brussel, de nationale alternatieve popzender van Vlaanderen, met een cover van een nummer van Goose, een populaire popband uit Belgie. Op deze manier bereikt Jef, naast zijn jazzpubliek, ook een mogelijk nieuw publiek. Dit door aanwezig te zijn in de niet-jazz media, of door niet-jazz concerten te spelen. 
5.5 Hoe een breder publiek bereiken, jongeren bereiken?
Een onderdeel van het antwoord op de vraag hoe je een breder publiek kan bereiken, kan je vinden in 5.4. Maar het blijft natuurlijk de hamvraag die iedereen bezig houdt, die succes bejaagt. 
Hoewel in 5.4 gesuggereerd is, dat het misschien niet slecht is om volgens een ‘popstrategie’ je carriere te ontplooien, moet daarbij wel zorgvuldig mee omgegaan worden. Het is algemeel bekend dat een popmusicus een korteren carriere beschoren is dan een jazz musicus. Sommige manier van promotie en marketing bij popartiesten zijn dan ook op deze kortstondige carriere afgestemd. Indien je als jazzmuzikant een levenslange carriere wilt maken, moet je in acht houden dat alles wat je doet als muzikant moet bijdragen tot die levenslange carrieren en niet het succes kortstondig na te jagen. Blijf dus in eerste plaatse jezelf.
Dat gezegd zijnde, is het belangrijk om zoveel mogelijk in contact te komen met een mogelijk nieuw publiek om dit nieuwe publiek aan je te binden. Dat betekent elke mogelijkheid aangrijpen om dit te doen, zonder de identiteit van je muzikantenschap te verliezen. Focus op concerten regelen, media publicaties regelen, een fanbase opbouwen, etc. Er wordt gezegd dat iemand je naam onthoudt als hij hem 7x heeft voorbij horen komen. 
Jongeren bereiken is de ultieme droom van elke muzikant, zeker in een genre dat al snel toegeschreven wordt aan een oudere generatie. Om jongeren te kunnen bereiken, is het belangrijk om te weten wat zij willen, waar zij uithangen, wat ze leuk vinden. Schroom dus niet als muzikant om masterclasses te houden of concerten in conservatoriumbars te geven. Het geeft je kennis en een ‘know how’ om jongeren aan je te binden als fans. 
5.6 Live

Zoals zowel uit de interview met de musici als die met de programmeurs is gebleken, dat concerten het allerbelangrijkste zijn in een carriere van een Jazz musikant. Een live optreden kan niet worden opgenomen, uitgezonden of gedownload en hetzelfde effect creeeren als wanneer je er wel live bij bent. Het live gebeuren is uniek en eenmalig omdat het live is. De ervaring van het live concert zorgt ervoor dat je erbij moet zijn. Dit feit maakt concerten en optreden het belangrijkste aspect in de carriere van een artiest volgens Addell, Barnet en Berry.​[9]​ 
Een carriere begint meestal met het spelen van live shows. Daar begint de buzz omtrent je muziek, daarbij trek je aandacht van publike en belangrijke mensen binnen de muziekindustrie. “If acts can make it on the road, the can make it, period.”​[10]​ Omdat het concert zo een cruciale rol speelt in de opbouw van een carriere, moeten optredens laten zien dat je een waardige muzikant bent. 
Concerten zijn daarnaast een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Met de veranderingen in technologie en de digitale revolutie, zijn de inkomsten uit albumverkopen gedaald. De inkomsten uit naburige rechten en uit live performances zijn dus des te belangrijker geworden in het overleven van een muzikant. En zoals reeds gezegd in punt 4.3, is het heel belangrijk om met je fans te connecteren. Een concert is daar het ultieme middel voor, los van de digitale wereld. 
Graag verwijs ik hier ook nog even naar de scriptie die ik voor de opleiding Music Business Management aan de universiteit van Westminster heb geschreven. Die scriptie toonde aan dat het echt product van jazz de ‘live experience is’.  De quote hieronder staaft nogmaals de belangrijkheid van concerten bij het ‘vermarkten’ van jezelf als muzikant. 
“In this environment, the live concert seems to be a crucial part of enjoying jazz music. Jazz consummation anno 2008 really means the live experience of jazz music. The real product of jazz is not the album or the music, but the live experience of jazz. The aspects of improvisation and performance play a big role in developing this product. The uniqueness of solo’s in sound and time – present, ‘here and now’ - makes improvisations rare and valuable. Jazz fans experience the performance of jazz as relaxing, emotional, surprising and atmospheric. Although these features are intrinsic to jazz, it shows that concertgoers value them largely. Therefore it is the aspects of improvisation, atmosphere and surprise effect that make a live performance of jazz successful. 
The unique character and role that improvisation and performance plays in jazz music can be seen as a cause for the success of the live sector of jazz. Jazz fans come together at live concerts and in doing so they create a physical community. This extra feeling of being part of something bigger is a feature that certainly promotes the live sector of jazz music. The report Omvang en profile markt voor jazzpodia in Zuid-Holland states that most of the jazz lovers feel that the live aspect is an essential part of jazz music. The interaction between the audience and the musicians is essential to the concertgoers. The report expresses the opinion of jazz lovers, of which a majority feel that a jazz concert is more special and intrinsic to jazz music then an album.”​[11]​

5.7 Een goed team
Het is belangrijk als artiest om een goed team rondom je te verzamelen. Voor een beginnend artiest is dit soms heel erg moeilijk te betalen. Probeer dan mensen om je heen te verzamelen die in je geloven en die zich helemaal 100% geven op hun geloof dat er in een later stadium genoeg geld zal verdient worden. 
Een artiest neemt vaak een manager in dienst om hen te adviseren en om erop toe te zien dat de carrière en de interesses van de artiest op een goede manier vertegenwoordigd zijn. De verschillende functies die een manager uitoefent, variëren van het onderhandelen in deals, assisteren bij een tournee/concert of het boeken daarvan, een advocaat selecteren, net als andere team spelers, het overzicht houden van de dag tot dag bezigheden van de artiest, het helpen selecteren van materiaal zoals liedjes, foto’s, teksten en plannen.​[12]​ Een manager is de meest essentiële persoon in het team van een artiest. Het gebeurt natuurlijk vaak genoeg dat een artiest zichzelf managet, zeker in de jazz wereld. Men spreekt dan van een ‘self managing artist’.​[13]​ Naarmate de status en het succes groeit, nemen veel artiesten een manager in dienst. Omdat een manager vaak een dure kost is – aangezien hij een algemeen percentage van alle inkomsten als fee vraagt – wordt daar door beginnende artiesten vaak vanaf gezien.
De manager kan ook de taken opnemen van anderen in het team. Het komt vaak genoeg voor dat een manager tegelijkertijd ook de boeker is; en dus tevens alle concerten van de artiest geeft. Door de veranderingen in de muziekindustrie en de grotere autonomie van de artiest door de vele ‘Do it yourself’ mogelijkheden, is er als jazz artiest vaker een noodzaak aan een boeker dan aan een manager. Het concert is in deze huidige tijd het belangrijkste product van een jazz muzikant, waardoor concerten onmisbaar zijn voor het succes van een artiest. Hulp bij het boeken van die concerten is voor veel artiesten dus prioriteit. Aangezien een manager vaak een boeker is en omgekeerd in de jazzwereld, wordt deze term soms door elkaar gebruikt om dezelfde persoon aan te wijzen. 

​[14]​
Dit is een heel uitgebreid overzicht van de structuur van de muziekindustrie. Alles begint bij de artiest, maar op het plaatje is duidelijk te zien dat Pattenden een belangrijke rol weglegt voor de manager. Hierboven is reeds gebleken dat vele personen vermeld in dit schema, overbodig zijn voor een jazz muzikant. Hun taken kunnen overgenomen worden door de manager of iemand anders die heel dicht bij de artiest staat. 
Wanneer je als artiest toch een deal met een platenmaatschappij sluit, welke deal dan ook, zorg ervoor dat je iemand raadpleegt die verstand heeft van deze deals en de artiest kan adviseren hierbij. Er komt namelijk enorm veel bij kijken bij het opstellen van zo een overeenkomst.​[15]​ 
Voor de publishing van je songs, is de allereerste stap als artiest toch zelf je eigen publisher te zijn. Jij kent je songs het beste en weet welke potentie ze hebben. De beste publisher die je kent, ben jezelf.​[16]​ Erik Beal voegt hieraan toe dat de waarschijnlijkheid groter is met een major muziek publisher te werken als je het punt hebt bereikt dat je niet echt één nodig hebt. 
Zoals J.S. Rudeske bovenaan stelt: een platenmaatschappij’s belangrijkste taak is marketing en promotie. Dat is hetgeen waar ze goed in zijn.​[17]​ En daar moet je ze ook voor gebruiken. Hoe je de mensen rondom je dan ook noemt als artiest, het belangrijkste is dat ze er zijn. Als beginnende muzikant, die een carrière nastreeft, is het noodzakelijk om je zoveel te kunnen focussen op je eigen spel, ontwikkeling en muzikale groei, maar ook om veel te spelen en concerten te regelen. Het is daarom ten zeerste aan te raden om een team om je heen te verzamelen die deze dingen van je kunnen overnemen, en die misschien ook meer van de zaak afweten.
Muziek conferenties zijn de beste plaats om je netwerk uit te bouwen en de goede muziek professionals te ontmoeten die deel van je team kunnen worden.​[18]​ In de muziekbusiness draait alles om zoveel mogelijk mensen kennen, om een zo groot mogelijk netwerk te hebben. Bouw zelf een netwerk of zorg dat je een team om je heen hebt met een goed netwerk.
5.8 Uitdagingen
Welke challenges liggen er nog in dit digitaal tijdperk? Welke uitdagingen liggen er nog als jazzmuzikant in dit huidige klimaat?
Dat is eerst en vooral alle mogelijkheden van de technische digitale revolutie te gebruiken in je voordeel. Op dit moment is het internetbereik niet overal gelijk ter wereld. Ook de kwaliteit van het internet en de downloadmogelijkheid is niet overal gelijk. Dit komt de digitale consumptie van muziek niet altijd ten goede. Maar gebruik alle positieve kanten aan deze digitale revolutie: de mogelijkheid om veel mensen wereldwijd met je muziek te bereiken, contact te hebben met je fans, en zo een publiek op te bouwen. Het is dus heel erg belangrijk dat je goed vindbaar bent op het internet. 
Omdat er zoveel beschikbaar is op het internet, is naast de vindbaarheid ook belangrijk dat je je onderscheidt van de rest. Er is namelijk ook een hoop op het internet te vinden wat mindere kwaliteit heeft. Belangrijk is dus te weten waar je fan zich bevindt, wat hij wil en of hij er eventueel voor wil betalen. 
Een andere uitdaging is de goed bijhouden van je administratie. Als artiest heb je diverse belastingvoordelen. Maak hier gebruik van en roep desnoods de hulp in van een boekhouden die hierin gespecialiseerd is. Vergeet niet dat wanneer je componist bent en je muziek hebt opgenomen, er rechten verbonden zijn aan deze composities en opnames. Deze rechten kunnen zich uitbetalen. Hou dus goed bij of je nog geld krijgt van STEMRA, BUMA of SENA. 
De inkomsten van artiesten komen grotendeels NIET van de opbrengsten van hun albums. Slechts weinig jazz albums verkopen überhaupt. Een album wordt vaak gezien als een promotioneel middel om concerten te regelen. Eigenlijk is het dus belangrijker om te kijken hoeveel een jazz artiest speelt, waar hij speelt en hoeveel geld hij daarmee verdient. Het echte product van jazz is namelijk het live gebeuren. De grootste uitdaging is genoeg geld verdienen als muzikant uit de diverse activiteiten die met de opbouw van een carrière te maken hebben. 
Consumenten consumeren muziek in vele verschillende vormen.​[19]​ Het wordt en is een uitdaging om in al deze verschillende vormen consumeerbaar te zijn als artiest. Dit brengt een uitdaging in de vorm dat jouw muziek of jouw artiestenprofiel toegankelijk genoeg moet worden ‘gemaakt’ zodat je als artiest of deze verschillende manier te consumeren bent. Muziek zelf is steeds minder een product, de audio is namelijk over verkrijgbaar. Jezelf consumeerbaar maken, met dit in gedachte, blijft een uitdaging. De muziek is niet langer het product, maar de live acts en de muzikant an sich zijn hetgene wat je eigenlijk moet verkopen. De muziek is slechts het middel. 
In deze turbulente tijd, lijkt de markt gunstiger gezind te zijn voor independent labels.​[20]​ Consumenten staan ook positiever tegenover independents. Men heeft het gevoel dat er minder aan de strijkstok blijft hangen, waardoor deze maatschappijen als meer 3credible” wordt gezien. Daarnaast lijkt gemakkelijker door de technologische ontwikkeling om met een minimale kost je product wereldwijd voorradig te maken. De grote uitdaging hierbij is echter dat je wel de expertise en ervaring in huis nodig hebt om dit op een succesvolle manier te doen. Het is waar dat je je product overal ter wereld beschikbaar kan stellen, maar daarna? Hoe ga je ervoor zorgen dat de consument weet dat je product beschikbaar is? Een deel hiervan kan je opvangen door ervoor te zorgen dat je een goed team om je heen hebt, die weet waar hij/zij mee bezig is. Het blijft belangrijk dat je een goed netwerk nodig hebt.




















































6. Wat is een goede strategie om als hedendaagse jazzmusicus succes te verwerven en welke rol speelt de platenindustrie daar nog in anno 2011?

Hoe belangrijk zijn platenlabels nog de dag van vandaag? Nu kunnen we platenmaatschappijen niet allemaal over dezelfde kam scheren; er is een groot verschil tussen de “majors” zoals EMI, Sony BMG, Universal en Warner Music en de vele independents die actief zijn. Er wordt al jaren gespeculeerd over het recht van bestaan van deze platenmaatschappijen en hoelang ze daadwerkelijk nog actief zullen zijn. Over de ‘veranderende’ rol die platenmaatschappijen in de toekomst gaan spelen, kunnen we alleen maar gissen. Echter is het belangrijk om te kijken naar de rol die ze kunnen spelen in het opbouwen en verwerven van een carrière als jazzmuzikant. 
Zou in het digitaal tijdperk een grotere carrière kunnen opgebouwd worden dan tijdens de hoogtij dagen van de platenindustrie? In principe heb je reeds de hele wereld aan je voeten door het internet, maar is dat genoeg? Is een platenmaatschappij daar toch voor nodig? Ligt daarin nog het bestaansrecht van de muziekindustrie?
De platenmaatschappij blijkt belangrijk omdat zij een groter netwerk hebben dan de muzikant in zijn eentje. Vaak beschikt een platenmaatschappij over diverse contacten in het buitenland en in eigen land. Het netwerk van een platenmaatschappij strekt zich over de pers, de media, de programmeurs, andere platenmaatschappijen, boekers etc. Afhankelijk van welke platenmaatschappij varieert dit zelfde netwerk in het buitenland. We hebben in een eerder stadium gezien hoe belangrijk de mogelijkheid van een netwerk is. Afhankelijk van de doelen van een muzikant en welk succes hij wil beogen is het verstandig om een zo groot mogelijk netwerk aan te spreken. 
Ik ben van mening dat je zolang je als jazz muzikant alles zelf kan doen, dat dat de beste optie, en dus geen officiële partners in te schakelen. Mede omdat je dat alle controle en financiële geldstromen langs jezelf laat gaan. Zodra je succes groeit en je niet zelf alles meer onder controle kan houden, is het slim om partners te gaan zoeken. Dit kan op allerlei gebied. Belangrijk is een goede boekhouder die je administratie en belasting bijhoudt. Daarnaast is het vaak heel handig om in een beginstadium een boeker in te schakelen – iemand die je helpt met het regelen van concerten en tournees. 
Als je een album wilt maken om je concerten te promoten – wat tegenwoordig de volgorde is – heb je daar weer partners nodig; Afhankelijk van je zelfstandigheid, heb je iemand nodig die de opnames doet, die deze mixt en mastert, iemand die daarbij helpt en de opnames produceert. Je hebt iemand nodig die het artwork van je CD maakt, iemand die de tekst aan de binnenkant schrijft, een grafisch ontwerpen die alles drukklaar maakt, een fabriek die zowel het schijfje zelf als het boekje kan drukken en een plaats om die voorraad te bewaren. Veel van deze dingen zou een muzikant zelf kunnen, maar vele maken de keuze – wegens tijdsgebrek en genoeg toegepaste kennis -  om dat uit handen te geven. Een belangrijke factor hierbij, kan ook geld zijn. Partners kunnen ook noodzakelijk zijn om een opname te financieren. 
Als de plaat er is, is het om succes te behalen noodzakelijk om een traject van promotie in te zetten. Daarbij is het belangrijk dat alle ¨smaakmakers¨ het album en verdere informatie ontvangen. Dit kunnen zowel pers als radio als programmeurs zijn. Deze smaakmakers gebruiken de kanalen die ze op voorraad hebben om het album bij het publiek te krijgen. Een goede promoter of marketeer overtuigt deze smaakmakers ervan hoe belangrijk en goed dit album is, zodat deze alles in werking stelt om het album, aangevuld met een oordeel of kritiek, bij het publiek te krijgen. 
Vaak wordt daarnaast marketing ingezet. Dit is (vaak) betaalde ruimte met communicatie rechtstreeks naar het publiek. Een voorbeeld daarvan is een advertentie in een muziekgerelateerd magazine. Het blijkt vaak moeilijk voor een muzikant om die contacten zelf op te bouwen. Platenmaatschappijen krijgen ook vaak een betere prijs voor dit soort marketing uitingen aangeboden vanwege de hoeveelheid aan marketing. 

Al deze bovenstaande dingen kunnen grotendeels ingevuld worden door een platenmaatschappij constructie, maar anno 2011 hoeft dat niet noodzakelijk. Platenmaatschappijen huizen wel vaak juist die contacten met smaakmakers, hebben vast partners om muziek te mixen en masteren, en hebben de juiste prijzen bij de fabriek. Ze hebben het netwerk en kennen precies alle mensen die nodig zijn om aan dat succes te werken. Maar door de mogelijkheden van het internet, zijn zij niet de enige meer met de mogelijkheid tot contact van deze belangrijke mensen in de jazz industrie. 
De platenmaatschappij speelt in het succes van de hedendaagse jazzartiesten een steeds kleinere rol. Dit is mede omdat de balans van de inkomstenstroom verandert is van platenverkoop richting het live gebeuren – en dit geldt voor de gehele muziekindustrie. Concerten spelen is een veel noodzakelijkere bron van inkomsten geworden voor een jazzmuzikant. Vele platenmaatschappijen nemen het risico niet meer om blindelings in opnames te investeren en werken steeds meer met andere overeenkomsten – waarbij de muzikant bijvoorbeeld zelf voor een master (opname) zorgt.
 	De belangrijkste strategie voor een jonge jazzmuzikant is zoveel mogelijk spelen, optreden op zoveel mogelijk plaatsen en daar geld mee te verdienen. Albums uitbrengen draagt enorm bij aan naamsbekendheid en aan het regelen van die concerten. Maar uiteindelijk wordt een artiest als succesvol bekeken als hij de grootste zalen vol publiek krijgt anno 2011. De rol die de platenmaatschappij daarin speelt is een partner rol met de muzikant, het ondersteunen van zijn promotie van de plaat en daarin helpen met de profilering van de artiest. Veel platenmaatschappijen proberen hun promotie te richten om de artiest bij het publiek neer te zetten en niet alleen het album. De platenmaatschappij kan een langdurige rol spelen in het steeds verder profileren van de artiest naar zijn publiek toe. Maar uiteindelijk is de conclusie dat optredens, de profilering daarvan en de ‘niet-platenmaatschappij-activiteiten’ niet tegen de resultaten van de platenmaatschappij opwegen. Een platenmaatschappij vervult de rol van de connecties tot het grotere netwerk, maar is niet meer an sich noodzakelijk. 
























7. Actieplan voor een beginnende jazz muzikant
7.1 Een Actieplan & Doelstellingen
Als je jezelf al een serieuze muzikant ziet en van jezelf weet dat je een professionele carrière nastreeft als jazzmuzikant, dan kan je het beste even een overzicht maken van je verzachtingen en doelstellingen van die beoogde carrière. (1) Schrijf voor jezelf op wat je wilt behalen, wat je belangrijk vindt in je carrière, wat succes voor jou betekent. Denk daarna even logisch na en (2) schrijf op in welke volgorde je de bovenstaande punten zou willen behalen. 

Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn: 

1. Ik wil kunnen leven van mijn muzikantschap, veel concerten spelen, mijn eigen muziek schrijven, opnemen en uitbrengen, me verder ontwikkelen en groeien als muzikant, veel geld verdienen en de wereld veroveren. 

2. 
- mijn eigen muziek schrijven
- mijn muziek opnemen
- mijn muziek uitbrengen
- veel concerten spelen
- verder ontwikkelen en groeien als muzikant
- kunnen leven van mijn muzikantschap
- veel geld verdienen
- de wereld veroveren

Het opschrijven van deze doelstellingen is belangrijk, omdat het je een leidraad geeft in de vorming van je carrière. Dit is je levenslange plan als het ware. Uiteraard is dit steeds bij te stellen, maar dit is een mooi startpunt. 
7.2 Timing
Tijd en planning is enorm belangrijk en draagt zeker bij tot het slagen van je opzet plan. Niets zo vervelend als een plaat uitkomt, net na alle zomerfestivals gesloten zijn met hun optredens etc. Daarom is het zeker enorm belangrijk om een tijdsplanning te maken. Gebruik je doestellingen die je hierboven hebt gemaakt en hang er een te behalen tijd aan. Over hoeveel jaar wil je compleet kunnen leven van je muzikantschap? Hoeveel concerten betekent ‘veel concerten spelen’? Wanneer wil je zover zijn dat je veel geld verdient? Probeer dit met een realistische kijk op te schrijven. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn:
- mijn eigen muziek schrijven: vanaf nu. Volgende zomer 10 songs af, daarna blijven schrijven
- mijn muziek opnemen: volgende zomer een studio te boeken
- mijn muziek uitbrengen: een jaar na opname
- veel concerten spelen: vanaf opname extra promotie op concerten. Bij uitbrengen van plaat, moet er tour staan van 20 concerten in binnenland. 
- verder ontwikkelen en groeien als muzikant: dit vorige proces herhalen, waarbij je steeds nieuwe muziek maakt en met nieuwe bands speelt
- kunnen leven van mijn muzikantschap: genoeg concerten spelen en Cd’s verkopen zodat je de huur en de boodschappen kan betalen. 
- veel geld verdienen: meer verdienen per concert en meer Cd’s verkopen. Geld winnen de naburige rechten van de composities en opnames.
- de wereld veroveren: niet enkel in eigen land je muziek uitbrengen en spelen, maar ook langzaam aan de omliggende landen en andere jazz-minded landen veroveren door daar concerten te spelen en je platen te kunnen uitbrengen. 

De planning van 1 album
Uit de globale planning hierboven, ligt ik een onderdeel verder uit, namelijk de planning van 1 album. We hebben eerder gezien dat albums op zich niet zo belangrijk meer zijn, maar wel cruciaal in de promotie van je muziek en van je concerten. Ze zijn een middel geworden om publiek te bereiken en verder te komen in je carrière. Belangrijk is dat je het proces van een album goed plant, juist mede omdat dit een middel is om andere dingen voor elkaar te krijgen. 
Hou rekening met vertraging door omstandigheden en een lange ‘lead-time’. Denk na wat een beste tijd zou zijn voor het uitkomen van je album. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk af van wat je ermee wilt bereiken. Heb je reeds een tour gepland, dan is het ideaal als het album iets daarvoor uitkomt. Ook is het handig te kijken of je als muzikant een kandidaat bent om op 1 van de grote jazzfestivals te spelen. De boekingen van het North Sea Jazz festival sluiten ongeveer eind februari voor de editie die daar 5 maanden later opvolgt. Voor de sluiting van de boekingen is het belangrijk dat ze de muziek reeds gehoord hebben. 
Naast het festivalseizoen, zijn er 2 periodes in het jaar die vaak gekozen worden als releasemoment. Het najaar is een drukke tijd, omdat iedereen met zijn album in de schappen van de winkel wil liggen voor de koopjes periode. In het voorjaar is de tweede periode, die leidt naar het festivalseizoen. Een mogelijke planning zou kunnen zijn: 

- Release eind augustus/ begin september
- Veel promotionele optredens in september en een release party/concert
- Een tour langs de prominente podia in oktober / november (Bimhuis / Lantaren Venster / Paradox etc.)
- In het voorjaar een vervolg tour langs de minder prominentere podia
- Tijdens de zomer aanwezig op alle zomerfestivals. 

Als de festivals je belangrijkste punt zijn, kan je zorgen dat je die als het begin van je timing neemt. Je album moet dan uitkomen net voor je bijvoorbeeld op het North Sea speelt, gevolgd door een lange tour in het najaar. 
Hou rekening van het feit dat om optredens te verwezenlijken dat daar ook tijd voor nodig is. Sommige podia boeken bijna een jaar vooraf. Om deze podia te overtuigen van het feit dat ze je moeten boeken, kun je hun je plan voorleggen, samen met de muziek die je dan hopelijk al opgenomen hebt. Je kan hem het releaseplan voorleggen en overtuigen voor de periode dat jij in gedachten hebt, dat ze jou moeten programmeren. 
Soms is het nodig je timing bij te stellen, als je ziet dat bijvoorbeeld je tour slechts veel later kan verwezenlijkt worden. 
7.3 Marketing & Promotie
Even belangrijk als de timing van een album, is de promotie en marketing ervan. De bedoeling van promotie is dat zoveel mogelijk mensen op zo een korte mogelijke tijd vernemen van jouw muziek, album en concerten. Dit betekent concreet dat alle smaakmakers in de muziekindustrie moeten ingelicht worden en aangespoord worden om over je nieuwe album en concert te schrijven. 
Hoe groter het netwerk en hoe meer mensen je kent in de wereld van de jazz die een rol hebben als smaakmaker, hoe beter. Binnen de korte periode net voor en net na het verschijnen van een album, moet er zoveel mogelijk informatie naar buiten. Dit kan via specifieke schrijvende pers (zoals het vakblad Jazzism) of non-specifieke schrijvende pers (zoals een krant of een vrouwenblad). Maar ook radio en TV moet ingeschakeld worden. Programma’s zoals Vrije Geluiden, Kunststof radio en TV en programma’s op de jazz en Soul zender Radio 6 liggen in de doelgroep. Een belangrijk aspect van promotie, is digitaal. Niet alleen sociale netwerken, maar ook diverse blogs en online muziekwebsite’s dragen veel bij aan het bereiken van het juiste publiek voor je muziek. Vergeet websites zoals muziek.nl, hifi.nl en writteninmusic.com niet. 
Het succes van promotie heeft ook veel te maken met de ‘gunfactor’. Wanneer journalisten en andere media mensen je een leuke muzikant vinden of reeds een lange-termijn relatie hebben met jou of met diegene die de promotie op zich neemt, lukt het vaak beter om deze ervan te overtuigen een publicatie aan je te wijden. 
7.4 Tips & Tricks
Hieronder nog enkele tips voor beginnende muzikanten, wellicht niet allen even onbelangrijk.
1. Zorg dat je administratie op orde is. De muziekindustrie is ingewikkeld genoeg met geldstromen afkomstig van intellectuele rechten waar de meesten nog nooit van gehoord hebben. Informeer je goed en zorg dat jezelf of iemand voor je al deze geldstromen in de gaten houdt en int.​[21]​  In bijlage 3 een overzicht van de regels die je in acht moet nemen om geld te verdienen binnen de muziekindustrie als artiest. 
2. Probeer als artiest zo innovatief mogelijk te zijn, ga mee met de beweging die je fanbase maakt. Ontwerp applicaties voor de I-Phone, als iedere fan van jou een I-Phone heeft. Op die manier blijf je als artiest nieuwswaardig. Breng ook een Android versie op de markt van die applicatie om zoveel mogelijk fans deze unieke accessoire aan te bieden.
3. Ga met de ontwikkelingen mee. Het is gebleken dat actief nieuwe muziekmodellen tegen te werken en het extra beschermen van content, de platenmaatschappijen niet veel heeft opgeleverd, integendeel.​[22]​ Er zijn voorbeelden genoeg dat het delen van content en deels weggeven van je materiaal juist goed werkt in de huidige markt. Bescherm je intellectuele eigendommen, maar scherm ze niet af van je publiek. Maak ze juist op zo veel mogelijk manieren toegankelijk, volgens het principe ‘music is everywhere’.
4. Hou rekening met veranderende tijden en wees voorbereid om daar flexibel op te reageren. Ga er ook niet vanuit dat omdat je de succesroute nu kent, je succes op je pad zal komen. Er blijven oncontroleerbare factoren een rol spelen in de vorming van je succes: de economie, de ontwikkelingen van stijlen en smaken en onvoorziene omstandigheden zoals ziekte etc. 
5. Neem ook de tijd om succesvol te worden. Een hit gebeurt overnacht, maar een langdurige carrière is hard en lang werken. Wees niet ongeduldig en hou er een realistische planning op na.  

Zie appendix 2 voor een gebruiksaanwijzing van sociale media en hoe je die kan inzetten om een fanbase te voorzien van communicatie over je muziek, je concerten en jezelf als artiest. 













8. Conclusie
Deze scriptie is op zoek gegaan naar de vraag hoe je als jazz musicus de dag van vandaag nog succes kan bereiken in Nederland met je muzikantschap. Daarbij zijn verschillende onderzoeken gebeurd; om na te gaan wat de parameters van succes bij jazz muziek zijn. 
Als eerste is gekeken hoe de verkoopcijfers van albums in het jazz genre bepaalde succesfactoren kunnen aangeven. Daarbij is opgevallen dat je als Nederlandse artiest in Nederland duidelijk een streepje voor hebt tegenover onbekendere buitenlandse artiesten. Uit de verkoopcijfers hebben we ook kunnen afleiden dat het populaire element een grote rol speelt bij verkoopcijfers. Hoe populairder muziek is, hoe meer mensen het bereikt, hoe meer albums verkocht worden. Om veel albums te kunnen verkopen, is het dan ook noodzakelijk om populair en bekend te zijn. Een derde conclusie uit de eerste casestudy was dat gevestigde artiesten meer albums verkopen dan nieuwkomers. Dit lijkt een open deur, maar staaft nog maar eens dat je als bekende, gevestigde artiest meer albums verkoopt. De laatste conclusie uit de eerste casestudy was afgeleid van het aantal artiesten die in de top 30 lijst stonden met een album uitgebracht door een major platenlabel. We hebben daarbij geconcludeerd dat een major platenmaatschappij zeker bijdraagt aan de albumverkoopcijfers en een positief effect kan hebben. Neem bij deze conclusies wel in acht dat je het blijft over muziek hebben en dat er altijd een risico factor aan hangt. Uiteraard hoeft verder ook niet gezegd zijnde dat veel albums verkopen resulteert in een hoger inkomen voor de artiest. Deze financiële inkomens kunnen bijdragen hoe succesvol iemand een artiest ziet. 
Uit de twee casestudies die daarop volgden, heb ik aangetoond dat deze financiële argumenten ( = veel geld verdienen) niet de enige betekenis is van succes vol zijn volgens de artiesten en programmeurs die geïnterviewd zijn. De muzikanten geven duidelijk aan dat concerten het belangrijkste aspect van succesvol zijn is. Genoeg concerten spelen om van te leven en daarbij een publiek op te bouwen, wordt gezien als het belangrijkste aspect van een carrière. Concerten zijn immers cruciaal om een publiek te bereiken en op te bouwen. Wel wordt door de muzikanten vaak aangehaald dat een album maken een belangrijke rol speelt in succes, zij het omdat het vaak als basis van een doorbraak ligt of gezien wordt als noodzakelijk in de muzikale ontwikkeling van een artiest. 
Programmeurs zien de rol van een album van een artiest nog iets anders. Ze zien het als een middel om jezelf als artiest telkens weer in de picture te spelen. Een album genereert namelijk media aandacht, die weer noodzakelijk is om een artiest aantrekkelijk te vinden om te boeken op een podium. Een album is vaak het begin van een cyclus, gevolgd door een tour. Daarbij wordt een album gezien als een middel om andere aspecten van het muzikantschap te verkrijgen. 
Interessant om nog even bij stil te staan zijn de tips die muzikanten en programmeurs zouden geven aan beginnende artiesten. Uit de casestudies is gekomen dat hulp bij de zakelijke kant van een mogelijk doorbraak cruciaal is bij het succes van die doorbraak. Toch valt het op dat musici niet beginnen muzikanten daarover tippen, maar hun tips vooral focussen op werken aan een eigen identiteit, muziek en muzikaliteit. Dit sluit wel aan bij de bevinding dat programmeurs jazzartiesten enkel boeken als ze de muzikale inhoud van de muziek baanbrekend, interessant en uniek moeten vinden. Jammer genoeg is dit gebleken niet het enige argument te zijn om een artiest te boeken. Daarnaast is het voor programmeurs belangrijk dat een muzikant zelf al een redelijk publiek heeft opgebouwd, dat er een bepaalde kaartverkoop zeker wordt gesteld door het zelfbehaalde succes van die muzikant. Tussen de tips van de programmeurs komt dan ook vaak naar voren, dat muzikanten moeten trachten zoveel mogelijk te spelen en in de media te komen, om dit basis publiek op te bouwen. 
Vanuit een marketing ‘point of view’ kan gezegd worden dat als je product succesvol is, dat jij succesvol bent. Het ultieme product als jazzmuzikant is je live performance. Concerten zijn dan ook het allerbelangrijkste element in de carrière van een muzikant. Je kan dan ook zeggen dat je als Nederlandse jazzmuzikant succesvol bent als je op nationale en internationale jazzpodia speelt en jezelf als muzikant kan onderhouden als gevolg daarvan. Uit het marketing plan van hoofdstuk 7 is gebleken dat er enkele stappen zijn die kunnen helpen bij het behalen van dit succes. 
Enkele belangrijke punten uit dat marketing plan zijn de focus op doelstelling, actieplannen en de timing daarvan. Het verder ten zeerste aan te raden om alle tools als muzikant aan te grijpen om tot een succesvolle carrière te komen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van sociale media. Sociale media is een gemakkelijk middel om een publiek op te bouwen en dat aan je te binden door het rechtstreeks contact die internet biedt met je fans. Gebruik alle tips & tricks die in hoofdstuk 7 staan om het succes van je carrière te verzekeren. 
Om op podia geboekt te staan, moet je niet alleen een vaste fanbase hebben, maar ook aanwezig zijn in de media. Regelmatig nieuwe muziek op de markt brengen, helpt daarbij. Media coverage zorgt weer voor een breder publiek, war noodzakelijk is om je concertzaal te vullen. 
Als laatste punt, wil ik nog even wijzen op het verschil in mening over wat succes betekent voor muzikanten, in vergelijking met programmeurs. Als beginnende muzikant moet je dan ook voor jezelf even goed nagaan wat succes voor jezelf betekent. Maak dat je doelstelling en probeer aan alle succeskwalificaties van programmeurs en andere muzikanten te voldoen. Dat verzekert je meer kans op succes. 
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Appendices

Appendix 1: GFK cijfers top 30 most selling albums 2009

Afkomstig van de Website van GFK, geconsulteerd op 1 augustus 2011. 
Appendix 2: GFK cijfers top 30 most selling albums 2010

Afkomstig van de Website van GFK, geconsulteerd op 1 augustus 2011. 





Appendix 3: Toelichting over het promotioneel en marketing technische gebruik van sociale netwerken
Er zijn 5 stappen nodig om sociale netwerken op te zetten als middel voor de promotie en marketing van je bedrijf/product – in dit geval de artiest of een product van de artiest.​[23]​
1.	Bouw op de colletcieve informatie die de gebruikers zelf toevoegen. Creeer een omgeving en een systeem waarbij gebruikers graag content toeveogen en willen gebruik maken van andermans toevoegingen. Dit eventueel tegen betaling. Ga goed na over de gebieden waarin je graag wilt dat gebruikers / fans content toevoegen. In het geval van een artiest, kan je misschien wel zover gaan als het toelaten van de mogelijkheid voor fans om je hoes te ontwerpen of een nummer voor je te schrijven / mixen.
2.	Activeer en gebruik de effecten van het netwerk. Zoek naar de juiste mensen. Je wil namelijk niet gewoon een netwerk, maar een netwerk van diegene die jouw product fantastisch vinden. Als artiest moet je dus op zoek gaan naar je fans. Waar bevinden zich die? Wat kan je in werking zetten zodat zij jou als artiest vinden? Gebruik het netwerk van de fan zelf om meerdere fans te bereiken en toe te voegen aan jouw netwerk. 
3.	Werk via de sociale netwerken. Bedenk een structuur waarmee je je netwerk wil bedienen. Verschaf je je netwerk dagelijkse informatie? Ontwikkel je een wekelijkse nieuwbrief? Maak je je eigen radio programma? Organiseer je een wedstrijd? 
4.	Doe het beter dan je concurrent. Hou je concurrenten in de gaten. Wat doen vergelijkbare artiesten met hun sociale netwerken? Wat is het resultaat daarvan? Kan jij het beter doen? Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Bouw voort op waar je goed in bent. Als jij als artiest bijvoorbeeld goed bent in verschillende versies van nummers maken en er een eigen draai aan geven, waarom dit niet delen met je fans? Hierdoor laat je aan hun je sterke kant zien en maak je je meer credible als artiest. Dit hangt natuurlijk ook samen met de keuze hoe je je als artiest wilt profileren. 
5.	Neem je web 2.0 plan mee in elk ander traject als artiest. Laat via je album en je optreden ook weten dat je te vinden bent via sociale netwerken. Laat web 2.0 een vast onderdeel zijn van al je promotie en marketing. 

Sociale netwerken zoals Twittr, Facebook, LinkedIn, Hyves etc. worden vaak ingezet bij de promotie en marketing van een album, concert of artiest. Dit, omdat het een krachtig middel is om snel een reeds geselecteerde groep fans te bereiken. 

Appendix 4: Rules to make money out of music (Erik Beal)​[24]​
1.	It is never easy to get paid.
2.	Versatility is important only to session musicians, jingle writers and wedding bands. 
3.	Whatever people are calling you for, that’s what you should be doing.
4.	Start small, grow large. 
5.	Everything is recoupable.
6.	There is always more than one chef in the kitchen. And more than one hand in the pie. 
7.	A song is never on a record until you buy it in the store.
8.	Everybody wants a discount.
9.	It is Show Business, there are no standards.
10.	If someone is in the process of making your song a hit – don’t get in the way.

Deze bovenstaande tips slaan voornamelijk op schrijvende en creeerende muzikanten die intellectuele eigendommen hebben in de vorm van songs, maar kunnen een steun zijn voor iedereen in de jazz muziek industrie.

Appendix 5: Cadestudy onder succesvolle muzikanten

Yuri Honing
     1. Wat betekent succes als jazz muzikant voor jou?
De mogelijkheid om onder goede omstandigheden je muziek verder te ontwikkelen.

     2.  Wat zie jij als je doorbraak?
Ik denk Star Tracks, in 1996. ik was de eerste jazzmuzikant die een heel album met popliedjes opnam als alternatief voor the American Songbook.

    3.  Hoe is die doorbraak tot stand gekomen?
Via een muziekbeurs in Berlijn die de cd als demonstratiemuziek gebruikte. de verkoop explodeerde.

    4.  Hoe belangrijk is de media voor jou succes?
Media is soms belangrijk, soms niet. moeilijke kwestie...het kan enorm helpen als alles samenkomt en samenbalt. in dat geval geeft het een enorme push voorwaarts. soms verhoogd het je status, maar ik heb ook wel eens pagina grote interviews gehad die niets uithaalde. maar het blijft moeilijk meetbaar.
Wel is duidelijk dat de media zichzelf vooral overschat.

     5. Hoe belangrijk is een album release voor succes?
Een album is vooral een reden voor programmeurs wereldwijd om je te boeken, en het dwingt jezelf goed en consequent na te denken over je concept.

     6. Hoe belangrijk zijn concerten voor je succes?
Als je concerten kunt geven met je eigen muziek is dat op zichzelf al een succes.

     7. Wat is het belangrijkste dat je aan een jonge jazz musicus die succes beoogt kan meegeven als tip? 
Stick to your guns.

Jef Neve
1. Wat betekent succes als jazz muzikant voor jou?
Succes betekent dat je met je eigen muziek genoeg mensen op de been kan brengen om er de concertzalen mee te vullen, waardoor je kan leven van je eigen muziek. 

2.  Wat zie jij als je doorbraak?
Mijn doorbraak kwam de eerste cd op Universal 'Nobody is Illegal' waardoor ik een breder publiek ben beginnen bereiken.  

3.  Hoe is die doorbraak tot stand gekomen?
Heel geleidelijk aan, maar de trigger was gekomen door de afdeling 'classics and jazz' (Lut Behiels vroeger, nu Carine Prossé). Zij zijn naar mij toe gekomen. 

4. Hoe belangrijk is de media voor jou succes?
De Media spelen een heel belangrijke rol op vlak van naambekendheid. Het succes zelf komt meer door het geven van sterke liveconcerten ,waar je hopelijk het hart raakt van mensen, en die uit puur enthousiasme de volgende keer meer mensen meebrengen. Dat merk ik doordat je in het buitenland je succes telkens weer opnieuw moet opbouwen.

5. Hoe belangrijk is een album release voor succes?
Albums zijn nog steeds een goede reden om geprogrammeerd te worden op grotere festivals. Voor kleinere clubs is het niet meer dan een souvenir dat je te koop aanbiedt na een leuk avondje uit.

6. Hoe belangrijk zijn concerten voor je succes?
Het allerbelangrijkste. 

7. Wat is het belangrijkste dat je aan een jonge jazz musicus die succes beoogt kan meegeven als tip? 
Zorg dat je muzikaal iets te vertellen hebt, en geen schrik hebben om zonder schroom fier te zijn op wat je muzikaal te bieden hebt. En hard werken loont.

Eric Vloeimans
1.     Wat betekent succes als jazz muzikant voor jou?
Succes betekent dat mensen jou muziek leuk vinden en je de moeite nemen een kaartje te kopen voor je concert, of je cd aan te schaffen. Het is je bestaansrecht, dus heel belangrijk, als je ervan wil leven. (en dat doe ik)
2.     Wat zie jij als je doorbraak?
Geen idee. Alles is zo geleidelijk gegaan dat ik denk ik voor mijn eigen carrière niet een aanwijsbaar feit kan aanwijzen wat nou precies mijn doorbraak was. Er zij een aantal mijlpalen. Kijk naar mijn prijzen die ik heb gekregen. Ik kan niet zeggen dat bij die en die prijs ineens zoveel publiek meer kwam dan daarvoor of dat ineens zoveel meer cd;s werden verkocht.
3.     Hoe is die doorbraak tot stand gekomen?
Deze is dan niet relevant meer
4.     Hoe belangrijk is de media voor jou succes?
Geen idee. ik weet wel dat als je bij dwdd hebt gespeeld, dat dan de tent nog veel sneller vol zit dan normaal. Ik heb het zo druk met mijn speelschema en lopende dingen dat ik er meer aandacht aan zou kunnen besteden. Ik denk dat het directe contact wat je opbouwt met je publiek nog veel belangrijker is dan de media.
5.     Hoe belangrijk is een album release voor succes?
Geen idee. ik denk niet zoveel. Het is een mooi eikpunt om tegen de wereld te zeggen. Hij is er.  Misschien werkt dat bij een grote firma anders maar die ervaring heb ik niet.
6.     Hoe belangrijk zijn concerten voor je succes?
Heel erg. ik heb ook het idee dat je daar het meeste kunt verkopen. Het is HET moment om de verbinding die je met je publiek hebt te laten groeien, expanderen.
7.     Wat is het belangrijkste dat je aan een jonge jazz musicus die succes beoogt kan meegeven als tip? 

Denk niet meteen aan succes maar maak met je hart wat je mooi vindt.
Dan....denk groot-werk hard- ben aardig

Anton Goudsmit
1. Wat betekent succes als jazz muzikant voor jou?
Geld en roem...
2. Wat zie jij als je doorbraak?
Moet nog komen ...
3. Hoe is die doorbraak tot stand gekomen?
Hopelijk door onze volgende cd
        4. Hoe belangrijk is de media voor jou succes?
Wel belangrijk , de optredens zijn t belangrijkst
5. Hoe belangrijk is een album release voor succes?
Dat is vooral belangrijk voor de continuïteit
6. Hoe belangrijk zijn concerten voor je succes?
Heel belangrijk
7. Wat is het belangrijkste dat je aan een jonge jazz musicus die succes beoogt kan meegeven als tip? 
Je kan een aap leren typen , dus het gaat vooral om de ideeën

Tineke Postma
1.     Wat betekent succes als jazz muzikant voor jou? 
Dat muziek je gelukkig maakt en voldoening geeft. Dat ik me kan blijven ontwikkelen als musicus, componist en bandleider. Goed bezochte concerten, minimaal 4000 cd's verkopen per album , goede pers, spelen op goede festivals en jazzclubs, samenwerkingen met vooraanstaande en goede, inspirerende musici. En dat de muziek kan spelen die je inspireert. 
2.     Wat zie jij als je doorbraak?
Dat ik mijn eerste cd "First Avenue" mocht opnemen in 2003 voor Munich Records, waardoor ik in de belangstelling kwam bij het publiek, prijzen won en op bekende podia kon spelen maar ook de samenwerking met Terri Lyne Carrington vanaf 2005. Ze vroeg mij voor een tour, we speelden in Carnegie Hall met Nancy Wilson en Dianne Reeves.
3.     Hoe is die doorbraak tot stand gekomen?
Ik ging er zelf op uit (IAJE 2002 Amerika) en vroeg Terri Lyne Carrington om de linernotes te schrijven voor mijn eerste cd. Ik heb veel gestudeerd en ben de juiste mensen tegengekomen die mij met de zakelijke kant hielpen.
4.     Hoe belangrijk is de media voor jou succes?
Erg belangrijk. Als mensen niet weten wat je doet kan het nog zo goed zijn maar daarmee gebeurt er niets. 
5.     Hoe belangrijk is een album release voor succes?
Erg belangrijk. Hier koppelt mijn boekingskantoor een tour aan vast. Het zorgt voor aandacht in de pers. En ik wordt gedwongen nieuwe muziek te schrijven en dus mezelf te blijven ontwikkelen.
6.     Hoe belangrijk zijn concerten voor je succes?
Het allerbelangrijkst. Live spelen zorgt voor een goede relatie met je publiek en je kan cd's verkopen tijdens concerten. Ook houdt het mij muzikaal scherp en kan ik me muzikaal/creatief uiten.
7.     Wat is het belangrijkste dat je aan een jonge jazz musicus die succes beoogt kan meegeven als tip? 
Heb geduld, werk hard, wees bescheiden maar bewust van je kwaliteiten. Plaats jezelf tussen musici die beter zijn zodat je je aan hen kan optrekken. Probeer jezelf constant te overtreffen en ga voor je droom! Wees bereid veel te investeren en kijk eerlijk naar jezelf.

Appendix 6: Biografie Yuri Honing
Yuri Honing is probably Holland’s most important saxophone player (according to the Pen- 
guin Guide to Jazz on CD and the Oxford Introduction to jazz) with touring experience in 
over 50 countries and a discography of almost 30 titles. Honing played and recorded with 
greats as Pat Metheny, Charlie Haden and Paul Bley. In 2001 Honing received the Edison 
Jazz Award (Dutch Grammy) for his recording Seven, featuring Paul Bley, Gary Peacock 
and Paul Motion.


Appendix 7: Biografie Jef Neve
Pianist-componist Jef Neve (1977) behaalde in 2000 aan het Leuvense Lemmensinstituut met grote onderscheiding de diploma’s Meester in de Muziek/Jazz (bij Ron Van Rossum) en Meester in de Muziek/Klassiek (bij Jan Vermeulen). 
Het jaar daarop voegde hij daar nog een diploma Specialisatie in Kamermuziek met grootste onderscheiding aan toe.
Masterclasses volgde hij onder meer bij Brad Mehldau, Martial Solal, Lew Tabackin, Billy Hart, Bill Carothers, Kenny Werner en Bruce Barth.
Jef Neve begon op zijn 14e op te treden met locale bands. Hij componeerde ook werken voor zeer verschillende bezettingen (van solo piano tot symfonisch orkest). Vanaf zijn 17e tot zijn 20e speelde hij met de populaire funkband Mr. Zebedee. 
In 2002 werkte hij een jaar als pianist en componist voor de Contemporary Dance Company ‘Dathe’ in Londen.
Als freelance pianist speelde Jef met zeer uiteenlopende ensembles : klassieke ensembles, pop bands zoals Get Ready, theater producties, en als solist met onder meer het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. Michel Tilkin. In de jazz werkte hij o.a. samen met Dré Pallemaerts, Paolo Fresu, Lindsey Horner, Ben Sluys, Kurt Van Herk, Frank Vaganée en Jesse Van Ruller enz. Jef Neve maakt tevens deel uit van het ‘Pascal Schumacher/Jef Neve Quartet’, met wie hij twee cds opnam, en de eerste prijs won op ‘Tremplin Jazz’ in Avignon in 2004. 
'Blue Saga', de debuut-cd van het Jef Neve Trio, werd zowel in binnen- als buitenland laaiend enthousiast ontvangen, en werd ook nog eens één van de best verkochte jazz-cd's van 2003. 
Zijn tweede trio-cd “It’s Gone”verscheen begin november 2004, stond maandenlang nr.1 best verkocht jazzalbum in België, en ontving schitterende kritieken in binnen- en buitenland.
AllAboutJazz.com (29-09-05) schreef : « From Belgium comes Jef Neve, an explosively gifted young pianist whose second album, It's Gone, is without question one of the best I’ve heard in 2005. »
In 2005/06 gaf het Jef Neve Trio een groot aantal concerten en speelde op internationale festivals (Athens Int. Jazz, Blue Note Festival Gent, Festival van Vlaanderen, Jazz Middelheim, Jazz à Liège, Audi Jazz Festival, Mexico Eurojazz festival, Wiltz Int. Festival, enz…) en bekende clubs als het Bimhuis/Amsterdam en Sunside/Parijs.
Jef Neve tekende bij Universal Music Belgium en zijn derde CD, “Nobody is Illegal” werd in November 2006 gereleased. De recensies zijn unaniem enthousiast. Ook in het buitenland zijn de reacties buitengewoon, en steeds meer Universal firma’s wereldwijd besluiten de cd uit te brengen, nu al meer dan 18 landen. 
In Frankrijk ontving de cd o.a. de ‘CHOC’ van het franse magazine Jazzman, en werd verkozen tot een van de beste vijf cd’s in ‘The Guardian Monthly’. De befaamde Engelse jazzjournalist Stuart Nicholson schreef :  "On his major label debut ‘Nobody Is Illegal’ his highly personal approach to the piano trio announces the arrival of a young musician of enormous promise who has the potential to become a major voice on the European jazz scene." 
 
Het Duitse magazine ‘MusikAnSich’ gaf de hoogste score 20 : « ‘Nobody is illegal“ heißt das Werk. Umfasst elf Titel und gehört für mich zu dem Besten, was die europäische Jazzszene derzeit zu bieten hat. »
 
Het trio kende groot succes op belangrijke festivals als Veneto Jazz/Italië, Montreal Jazz Festival, Vancouver Jazz, Paris Jazz Festival, Blue Note festival Gent, Jazz Fest Wien/ Oostenrijk, Athens European Jazz Festival, Rabat Festival/Marocco, North Sea Jazz, Middelheim Jazz, London Jazz Festival, Piano au Jacobins/Toulouse, Festival Jazz en Nord, Nazomerfestival Middelburg, Audi Jazz festival, Münster JazzInbetween, Berlin Jazz Meeting, Lille Festival, tournées in Mexico, Japan, Spanje, enz…
De bijna perfecte balans tussen virtuositeit en diepgang, sublieme composities, hecht samenspel, een goede dosis humor en zeer aanstekelijk speelpezier tijdens de concerten zijn zonder twijfel de sleutel van het grote succes dat dit trio overal kent.
Na het optreden op Bremen JazzAhead in april 2008, schreef Jazz.com : « But it was Jef Neve from Belgium who took Jazzahead! by storm. It earned the loudest ovation of the whole event as everyone sensed the arrival of a major talent. »
.
Jef Neve ontving de Radio Klara Prijs voor ‘Beste jazz cd van 2005’ , werd genomineerd in de categorie ‘beste artiest’ voor de ZAMU AWARDS 2004 en opnieuw in 2005, evenals voor de Cultuurprijzen Vlaanderen 2005 in categorie ‘muziek’ (naast Tom Barman/DeUs en Capilla Flamenca), en voor de ‘Octaves de la Musique 2005’ in de categorie ‘jazz’. In februari 2007 ontving hij de ZAMU AWARD ‘Jazz’ .
Naast zijn snel groeiende carrière in de jazz werkte Jef Neve gedurende 2005 een klassiek programma uit met o.a. de Goldberg Variaties van J.S. Bach, dat hij tijdens 2006 en 2007 verschillende malen heeft uitgevoerd. Ook geeft hij als solist regelmatig concerten met orkest, o.a. met de Flanders Philharmonic, in een Gershwin programma. En tijdens 2008 heeft hij met zanger Koen Vereertbrugghen verschillende concerten gegeven met een programma van de ‘Dichterliebe’ van Schumann en composities van Menotti, Barber, Britten and Neve.
 
Hij heeft tevens zijn eerste pianoconcerto geschreven, dat op 1 en 2 Mei 2009 in première zal gaan in de Bijloke van Gent en Flagey te Brussel met het Vlaams Radio Orkest o.l.v. Michel Tabachnik.
 
Jef Neve componeerde de muziek voor de film ‘Dagen Zonder Lief’ van cineast Felix Van Groeningen, die in Maart 2007 in de zalen verscheen en schitterende kritieken ontving waarin onder andere de soundtrack als een van de sterke punten wordt genoemd. Hij werd uitgenodigd om tijdens de ‘World Soundtrack Awards’ 2007 een suite van de soundtrack uit te voeren in arrangement voor orkest en piano. De Film werd tevens verkozen voor de ‘European Film Awards’ in Berlijn.
Momenteel werkt hij aan de sound track voor de nieuwe film van Felix Van Groeningen die zal verschijnen in 2009. 
 
De samenwerking met Gabriel Rios en Kobe Proesmans zorgde voor een serie zeer mooie optredens gedurende 2008 die, voorlopig, werd afgesloten met een uitverkocht concert in de AB te Brussel op 15 Oktober.
 
De VRT-Radio Klara verzocht Jef Neve om een radioprogramma te verzorgen rond jazz, en sinds Januari 2008 is elke vrijdag van 19 tot 21 uur ‘Neve’ te horen op Klara. Het is ondertussen een van de meest beluisterde programma’s van Klara.
 
Het nieuwe album ‘Soul In A Picture’ van het Jef Neve Trio werd in mei 2008 gereleased op Universal Music Belgium. De CD werd in een 24-tal landen gereleased en krijgt lovende recensies in de internationale pers, onder andere : 
« If Neve had been born somewhere jazzily iconic such as Chicago or New Orleans he would already have been fêted as the hottest new pianist on the block. » (Times Online, John Bungey - June 21, 2008), 
« **** Spectaculaire. Son précédent album avait enflammé la critique et s'était vu couronné d'un ‘Choc’ Jazzman. “Soul in a Picture” enfonce le clou et confirme tous nos espoirs. » (Jazzman,  Oct. 2008)


Appendix 8: Biografie Eric Vloeimans
Dutch trumpet player Eric Vloeimans (1963) is regarded as one of Europe's best performers with an extraordinary talent for playing original music with outstanding quality. Vloeimans prefers recording original compositions on his many award winning cd's, however he can often be heard performing a wide variety of tunes. As a composer he does not feel restricted to one particular style, and he has managed to create an evocative, harmonic language of his own. His writing is fresh and creative, yet not without feeling and respect for tradition. Eric Vloeimans is unique among many of Holland's top international jazz artists in that he does not shy away from playing beautifully. He is a rare musician that has mastered the complete range of the trumpet, from the energy laden high notes to the soft, velvety, almost wooden sounds. The talent and the expressive power of Eric Vloeimans' music have been honoured by his winning the Dutch Edison Award four times, the Elly Ameling Prize of the City of Rotterdam, the Boy Edgar Award and the prestigious Bird Award at the North Sea Jazz Festival. 

Eric Vloeimans has been active in a wide variety of ensembles all over the years. The two ensembles that he works with now are The Eric Vloeimans Trio 'Fugimundi', with the surprising Anton Goudsmit on guitar and rising star Harmen Fraanje on piano. This trio performs acoustic (jazz) chamber music. Their broad repertoire ranges from contemporary jazz, hymns, world music to occasional standards, all of which is presented with warmth and wit. His other band is Eric Vloeimans' Gatecrash, which features soundscape master Jeroen van Vliet on Fender Rhodes and keyboards, the inventive Gulli Gudmundsson on bass, electric basses and effects, and the up and coming Jasper van Hulten on drums. Vloeimans expands his trumpet mastery with electronics special effects. Gatecrash has earned a reputation as one of Europe's top cross-over bands between jazz and pop. The music ranges from lazy lounge music to hard core uptempo beats and spaced out moods, with Zappa-influenced odd meters. It's a band that sweeps the audience away. 

Vloeimans' performances and recordings with a multitude of other formations has shown his versatility. His musical talent, easy-going attitude and great sense of humour have brought him to play with national and international artists such as Mercer Ellington, John Taylor, Marc Johnson, Peter Erskine, The Rotterdam Philharmonic Orchestra, Jasper van 't Hof, Han Bennink, Furio di Castri, Charlie Mariano, Nguyên Lê, Jimmy Haslip, Jarmo Savolainen, Philippe Catherine, Joey Baron, Lars Danielsson, Michael Moore and many, many others. 
His musical collaborations have taken Eric Vloeimans abroad many times. With diverse artists and ensembles he played all over Europe, Indonesia, China, the Middle East, South Africa and Japan. Experiences from his travels influence his music constantly and can be heard in many of his compositions. Eric Vloeimans plays from the heart and has shown a remarkable power to create bridges and reach the hearts of audiences all over the world. In October 2008 he will be making his US debut tour with his trio 'Fugimundi'- Anton Goudsmit on guitar, Harmen Fraanje on piano, and Eric Vloeimans of course, on trumpet. 


Appendix 9: Biografie Anton Goudsmit
Anton Goudsmit (1967) – guitar, is currently one of the most interesting guitar players around… in 1994 he was among the first members of New Cool Collective and in the same period he also played in Eric Vloeimans’ Quartet, with Tony Allen, Han Bennink, John Zorn, Ernst Reijseger, John Engels and many, many others. Both in 2006 ánd 2007 he was nominated for the Paul Acket Award at the North Sea Jazz Festival. In spring 2010 he was awarded the most prestigious jazz prize in Holland, the VPRO Boy Edgar Prijs 2010.

Appendix 10: Biografie Tineke Postma
Tineke Postma is een begrip in de Nederlandse en internationale jazz kringen. Tijdens haar studie aan het Conservatorium in Amsterdam ontving ze twee beurzen om te studeren aan de Manhattan School for Music in New York, waar ze les kreeg van Dick Oatts, David Liebman and Chris Potter. Tineke studeerde Cum Laude af in 2003 aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze sinds 2005 lesgeeft. Tineke speelt frisse, moderne jazz en laat zich inspireren door Wayne Shorter, Cannonball Adderly, John Coltrane, Miles Davis en andere grootheden, zonder daarbij voorbij te gaan aan haar eigen creativiteit .
De Volkskrant omschreef treffend: “ Tineke meent wat ze speelt.” De Engelse krant ”The Evening Standard” noemde haar onlangs ”One of the leading ladies in Jazz!”

Tineke’s bijzondere composities en spel zijn met meerdere onderscheidingen beloond, waaronder de Jazz Juan Revelations Award 2009 in Antibes, Frankrijk. (Antibes Juan-les-Pins Jazz Festival). Ook won ze er de publieksprijs. In 2006 won Tineke het prestigieuze Midem ‚”International Jazz Revelation of the Year Award”, tijdens het Victoires du Jazz Gala, dat live werd uitgezonden op de nationale Franse TV, France 3. In 2003 won ze de ”Sisters in Jazz All Star Award” (Verenigde Staten).
Enkele Nederlandse onderscheidingen die Tineke heeft ontvangen, zijn:“Langs de Lijn Award” (2007 “Singer Laren Jazz Award” (2002), “Heijmans Award” (2004). In 2008 werd Tineke genomineerd voor de “Notenkraker Award” en in 2009 voor de Paul Acket Award van het North Sea Jazz. Ook in 2010 werd Tineke genomineerd voor de Paul Acket Award. Ook is Tineke genomineerd voor de prestigieuze Edison Jazz Award 2010.

Appendix 11: Antwoorden op de interviews met programmeurs

Frank Bolder

1. Wat versta jij onder een succesvolle jazz muzikant in Nederland?
Een jazzmuzikant die zijn kost kan verdienen met muziek maken, er dus van kan leven, die daarnaast ook nog bij het wat grotere publiek bekend is, en die naast zijn NL carrière  ook nog een carrière in het buitenland heeft. Een muzikant die regelmatig op de podia, in de media en 'op cd's' verschijnt.
 
2. Hoe belangrijk is media voor het succes van een jazz muzikant?
Kan uiteraard belangrijk zijn, en voor aandacht, cd-verkoop en concertbezoek zorgen. Maar jazz-media blijven toch wat 'in de marge.' Het zou tijd worden dat nationale RTV eens wat meer aandacht aan onze NL jazzmusici zouden besteden om ze te ondersteunen
 
3. Hoe belangrijk zijn albums voor het succes van een jazzmuzikant?
Erg belangrijk om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen op muzikaal vlak. Daarnaast zijn het instrumenten om regelmatig aandacht in de media te genereren en aanleiding om weer een concertreeks te boeken.
 
4. Hoe belangrijk zijn concert voor het succes van een jazzmuzikant?
Steeds belangrijker. Live concerten, een artiest live zien/horen spelen is toch een unieke ervaring, daar kan geen apparaat tegenop. Daarnaast zijn concerten steeds meer de enig overgebleven afzetgebieden geworden t.b.v. cd verkoop. Een concert is een enorm belangrijk moment voor direct contact tussen artiest en publiek.
 
5. Wat is de belangrijkste reden dat jij een muzikant op je podium boekt?
Ik moet het muzikaal-inhoudelijk goed vinden, binnen profiel van het podium vinden passen, en verwachten dat een artiest een bepaald minimum aan kaarten verkoopt.
 
6. Wat zou je beginnende jazz musici als tip willen meegeven?
Speel jezelf in de picture, heel veel optreden, breng cd's uit, desnoods in eigen beheer, zorg dat je aanwezig bent op internet (zeker ook op sociale media), en investeer ook in de aspecten van je carrière die niet direct met muziek maken te maken hebben (publiciteit, promotie, mgmt., etc.). Ga samenwerkingsverbanden aan.
 
Marcel Kranendonk

1. Wat versta jij onder een succesvolle jazz muzikant in Nederland?
Een musicus met een eigen geluid en een eigen beroepspraktijk.

2. Hoe belangrijk is media voor het succes van een jazz muzikant?
Eigen media van de musicus (social media, website) zijn essentieel; gespecialiseerde media (jazzmagazines e.d.) en algemene media leuk (kranten dwdd), maar niet essentieel.

3. Hoe belangrijk zijn albums voor het succes van een jazzmuzikant?
Bij tijd en wijle moet er iets nieuws te horen zijn voor de fans en anderen; of dat nu een album is, een (afgeschermde) website of een andere muzikaal item maakt niet uit 

4. Hoe belangrijk zijn concert voor het succes van een jazzmuzikant?
Essentieel: daar vindt de ontmoeting met het publiek plaats

5. Wat is de belangrijkste reden dat jij een muzikant op je podium boekt?
Een eigen geluid en een publiek; bij voorkeur musici met/in ontwikkeling en minder in de museale/presentatie-fase 

6. Wat zou je beginnende jazz musici als tip willen meegeven?
Heb een goed verhaal, houd dat consequent vol en bouw zelf aan je publiek


Bartho van Straaten

1. Wat versta jij onder een succesvolle jazz muzikant in Nederland?
Een jazzmuzikant die originele muzikale ideeën heeft en veel speelt in diverse groepen.
Hij moet uit zijn op muzikale vernieuwing en met beide benen in het NU staan, 
en niet alleen reproduceren wat zijn voorgangers bedacht hebben

2. Hoe belangrijk is media voor het succes van een jazz muzikant?
Media is ongelofelijk belangrijk voor jazzmusici. 
Dit is hun doorgeefluik naar buiten. 
Via deze media kunnen ze hun volgers op de hoogte houden en bouw je een relatie op.
Muziek maken doe je niet alleen voor jezelf, je hoopt daarmee een publiek te bereiken.
Dot doe je door handig en slim van media gebruik te maken
(goede & actuele website, goede promo foto’s, facebook, twitter)
Verder is presentatie essentieel, communiceer met je publiek.
Daarmee creëer je een interactieve sfeer & betrek je het publiek nog persoonlijker bij je muziek.
 
3. Hoe belangrijk zijn albums voor het succes van een jazzmuzikant?
Dat dit minder belangrijk is geworden onder invloed van illegaal downloaden en kopiëren is evident.
Een nieuw album geeft je echter wel een excuus om weer op tournee te gaan.
Het geeft aan dat je weer iets nieuws te vertellen hebt, nieuwe stukken geschreven hebt en dat de band springlevend is.
Daarnaast is het naast je gage voor optredens een aardige bijkomende inkomstenbron.

4. Hoe belangrijk zijn concert voor het succes van een jazzmuzikant?
Het een kan niet onder het andere. Voor een band/muzikant is het zeer belangrijk dat je ook werkelijk speelt.
Zonder live concerten blijft je ontwikkeling stil staan. Spelen is communicatie, met jezelf, bandleden en publiek.
Als je niet live speelt, dan sterf je uit. Zeker in de jazz is de live ervaring belangrijk, belangrijker dan bij popmuziek.
Je moet erbij zijn, het beleven, jazz is levende muziek met improvisatie en dat maakt juist zo spannend !

5. Wat is de belangrijkste reden dat jij een muzikant op je podium boekt?
Dat het goede musici zijn, ze vernieuwend zijn, op de bres staan, baanbrekers, actief zijn,
Ze moeten wat te vertellen hebben. Maar ook of ze een publiek aanspreken (populair) 
& als het aardige mensen zijn, nodig je makkelijk nog eens uit.
Verder heb je natuurlijk je “lijstje” van musici die je zelf bewondert, die je al jaren volgt.
dat mag echter niet het belangrijkste: dat blijft dat je als programmeur signaleert en dat wilt doorgeven aan je publiek.
    
6. Wat zou je beginnende jazz musici als tip willen meegeven?
Spelen, spelen, spelen en spelen. Heel veel en met veel verschillenden mensen spelen.
Bouw een netwerk op en communiceer met je publiek.
Dat maakt het voor iedereen leuker. 

Huub van Riel

Michelle Kuypers


Appendix 12: Het North Sea Jazz Festival
De eerste editie van het North Sea Jazz Festival vond in 1976 plaats in het Haagse Nederlands Congresgebouw. De begincijfers: zes concertzalen, driehonderd muzikanten en zo’n negenduizend bezoekers. In dit allereerste festivaljaar traden jazzlegendes als Sarah Vaughan, Count Basie, Dizzy Gillespie en Stan Getz op. En kwam een compleet overzicht van de Nederlandse avant-garde voorbij.

Het North Sea Jazz Festival heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een groots internationaal evenement. We zijn in de loop der jaren gegroeid naar vijftien concertzalen, circa dertienhonderd musici en een bezoekersaantal dat jaarlijks tussen de vijfenzestigduizend en zeventigduizend ligt. Sinds 2006 wordt het festival bovendien in een nieuwe en ruimere locatie georganiseerd: Ahoy Rotterdam.

North Sea Jazz staat wereldwijd bekend om haar vele muzikale genres, variërend van traditionele New Orleans jazz, swing, bop, free jazz, fusion, avant-garde jazz en electronic jazz. Maar ook blues, gospel, funk, soul, r&b, hiphop, world beat en latin komen in het tweede weekend van juli aan bod.

Naast optredens van bekende namen als Nat Adderley, Erykah Badu, Paul Anka, Steve Coleman, Miles Davis, Candy Dulfer, Ibrahim Ferrer, Ella Fitzgerald, Alicia Keys, Lionel Hampton, Al Jarreau, B.B. King, Wynton Marsalis, Trijntje Oosterhuis, Jamiroquai en The Zawinul Syndicate biedt het North Sea Jazz Festival ook nieuw talent een podium om door te breken. Enkele namen van artiesten die op het North Sea Jazz Festival voor het eerst werden geïntroduceerd aan het Europese publiek zijn: Shirley Horn, Tania Maria, Roy Hargrove en Rachelle Ferrell.

Dit alles maakt North Sea Jazz zo uniek. Een festival waar onder één dak drie dagen lang jazzmuziek uit het verleden, heden en de toekomst wordt gepresenteerd. (Bron: http://www.northseajazz.com/nl/north-sea-jazz-festival (​http:​/​​/​www.northseajazz.com​/​nl​/​north-sea-jazz-festival​) ‘4-6-2011)

Appendix 13: Het Bimhuis
Het Bimhuis biedt jaarlijks in ruim 300 concerten een overzicht van het Nederlandse en internationale aanbod van jazz en geïmproviseerde muziek. Vele vormen komen aan bod; het accent ligt op actuele ontwikkelingen, maar ook belangrijke representanten van oudere stromingen zijn regelmatig te beluisteren. (Bron: http://bimhuis.nl/info (​http:​/​​/​bimhuis.nl​/​info​) 4-6-2011)

Appendix 14: Het Lantaren Venster
LantarenVenster kent een rijke historie sinds 1949 als theater voor film, dans, theater en muziek aan de Gouvernestraat. In oktober 2010 opende LantarenVenster met film en muziek haar deuren op de nieuwe locatie op de Kop van Zuid in Rotterdam. Een prachtgebouw aan de Otto Reuchlinweg 996 op de Wilhelminapier, mooi gelegen aan de Rijnhaven, tegenover Las Palmas en naast de Montevideo. Aan de voet van de hoogste woontoren van Nederland: New Orleans. Tussen de klassieke havenpanden en de moderne hoogbouw, in de haven naast de schepen. Typisch Rotterdams. 

Uiteraard komt het publiek naar LantarenVenster vanwege de kwaliteit van de film- en muziekprogrammering. Maar op de Wilhelminapier is een bezoek aan LantarenVenster meer dan uitsluitend een bezoek aan een goede film of concert. De locatie met het café-restaurant, de ambiance, prachtige uitzicht en de mensen: dit alles bij elkaar maakt een bezoek aan LantarenVenster een bijzondere culturele ervaring. 

In de muziekprogrammering staat jazz centraal. LantarenVenster wordt hét jazzpodium van de stad Rotterdam en de regio Midden en Zuid Nederland, met een programmering die jongeren en ouderen aanspreekt. Moderne jazz, world jazz, mainstream, vocale jazz, nujazz en funkjazz zijn genres uit de programmering. Naast jazz wordt er op de nieuwe locatie ook aantal popconcerten geprogrammeerd en is er ook aandacht voor wereldmuziek, blues en singer/songwriters. 

Op popgebied is er de link met een roemrucht verleden. In de jaren zeventig en tachtig speelden groepen als Talking Heads, Simple Minds, Level 42, Sex Pistols, Nick Cave, U2, Depeche Mode, UB40, Dire Straits, John Hiatt en Elvis Costello and the Attractions op het voormalige podium aan de Gouvernestraat. 

De muziekprogrammering stijgt van 40 naar 100 concerten per jaar. Het genre jazz zal ruim worden geïnterpreteerd en is vergelijkbaar met de programmering van bijvoorbeeld het North Sea Jazz festival of het Bimhuis. 

In de programmering blijft LantarenVenster opzoek naar moderne en vooruitstrevende programmering van de top van de Rotterdamse, Nederlandse en Internationale jazz, ingebed in een gevarieerd programma aanbod waarin de grenzen van de jazz opgezocht zullen worden en er ook ruimte is voor andere genres. 
Daarnaast is er aandacht voor jong talent. LantarenVenster brengt een kwalitatief hoogstaand programma en streeft ernaar toonaangevend te zijn. Beroemde artiesten als Herbie Hancock, Jan Garbarek, Wayne Shorter, John Zorn, Brad Mehldau, Joshua Redman en Branford Marsalis traden in het recente verleden al op. 
(Bron: http://www.lantarenvenster.nl/3-INFO (​http:​/​​/​www.lantarenvenster.nl​/​3-INFO​) 4-6-2011)

Appendix 15: Het SJU
Jazz leeft! De muziek is voortdurend in beweging; muziekculturen van over de hele wereld komen erin samen en improvisatie maakt elke uitvoering een unieke belevenis. Jazz is muziek op het scherp van de snede. De SJU is al ruim 30 jaar een drijvende kracht voor de ontwikkeling van de jazz in Nederland: als podium voor internationale groepen, gerijpte nationale grootheden, aanstormend jazztalent en intieme sessies. Ook is de SJU een kweekvijver en broedplaats voor vernieuwende muziek met de missie om iedereen de spanning en het avontuur van geïmproviseerde muziek te laten ervaren.

Het SJU Jazzpodium ligt aan de Varkenmarkt 2 op loopafstand van het Centraal Station van Utrecht. De ruimte bestaat uit twee delen, het café en het concertpodium met een gezamenlijke capaciteit van 153 personen. De sfeer in de SJU wordt door publiek en musici vaak omschreven als 'intiem', 'spontaan', 'uitnodigend' en 'relaxed'. Doordat de ruimte flexibel is in te richten, is deze geschikt voor verschillende doeleinden als cd-presentaties, feesten en partijen, privéconcerten, recepties, workshops en als repetitieruimte. (Bron: http://www.sjujazz.nl/index/pagina/titel/Accommodatie-en-verhuur (​http:​/​​/​www.sjujazz.nl​/​index​/​pagina​/​titel​/​Accommodatie-en-verhuur​) 4-6-2011)

Appendix 16: De Paradox
 Paradox is het Tilburgs podium voor: 
	de spannende klanken van hedendaagse jazz en geïmproviseerde muziek 
	de zoektochten van de moderne gecomponeerde muziek 
	de noise van spannende pop en rock, die de muzikale grenzen verkent 
	de onbekende geluiden van elektronische en computermuziek 
	de prachtige stemmen en instrumenten van de wereldmuziek 
	de eerste stappen van beginnende muzikanten en bands 
	de gezellige, nerveuze presentaties van de workshops 
	de schetterende koperklanken en dwingende ritmes van vier big bands 
	de gelouterde stem van de blues 
	de ontmoeting van professionals en amateurs. 


"Paradox is eigendom van de Stichting Bevordering Muziekimprovisatie (kortweg: S.B.M.) en is opgericht door een aantal Tilburgse jazzmuzikanten, zoals Niko Langenhuijsen en Henk Koekkoek. Het doel was een podium te creëren voor muziek die in het reguliere circuit niet of zelden aan bod komt (kwam). 
In de statuten van de stichting staat dat de stichting zonder winstoogmerk werkt en dat alle soorten, niet direct commerciële muziek, er een podium moeten kunnen vinden." (Bron: http://www.paradoxtilburg.nl/index.php?pid=12 (​http:​/​​/​www.paradoxtilburg.nl​/​index.php?pid=12​) 4-6-2011)


Appendix 17: Planning an artist’s success by X. M. Frascogna

1.	Assessing the business state of the artist’s career
2.	Employing the expertise of a professional support team
3.	Taking creative adventory of the artist’s abilities
4.	Mapping out the artist’s career plan
5.	Making things happen in the artist’s career
6.	Maximising the effectiveness of the artist’s development team
7.	Getting a record deal
8.	Understanding the basics of music publishing
9.	Exploiting the avilability of media exposure
10.	Identifying venues for live performances
11.	Making money from merchanidising, commercials and corporate sponserships
12.	Taking a global perspective on theartist’s career
13.	Helping the record company help you
14.	Managing the artist’s tour
15.	Evaluating the artist’s process
16.	Coping with the stress of success
17.	Learning how to hold on to your money
18.	Contemplating the qualities of successful artists

Niet alle eigenschappen en stappen die hierboven door X. M. Frascogna worden aangedragen zijn toepasbaar op de jazzmuzikant, maar het geeft een begin van een plan tot succes aan. 
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